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Council Approves Pieket4o Protest Ban 
If Impartial Legal Opinion Not Sou 
Student Council passed a conditional motion, 11-3-6, 
Wednesday evening-, to picket the Board of Higher Education 
.ffice, 535 E a s t 80 Street , Sa turday at 2 in oppositien-to the 
speakers ban. * 
The m o t i o n , p r e s e n t e d by Bob , pres idents . Dr. E v e r e t t ' s of f ice is 
-: rooks, corresponding: s e c r e t a r y of 
o u n c i l / no ted t h a t t h e p icket -will 
•<»t t a k e p l a c e i f t h e A d m i n i s t r a -
t e Counci l i n d i c a t e s t h a t it wil l 
ihmit t h e q u e s t i o n of the ban's 
•irality t o an i m p a r t i a l body of 
i w y e r s be fore S a t u r d a y . The A d -
ministrative Counci l i s ho ld ing a 
r e t l n g t o n i g h t . D r . J o h n R. E v e r -
::. chance l l or of t h e counci l , w a s 
W a s h i n g t o n , D . C. and could 
it be reached f o r q u e s t i o n i n g 
'nut t h e m e e t i n g t o n i g h t . 
The p r o p o n e n t s o f t h e mot ion 
• ted t h a t there a r e n o c l a s s e s 
i turday and t h a t i f t h e p icke t 
..-re he ld ow-a »choM\LUJ_JLiLVgCML. 
e f f e c t , b e a , b o y c o t t , T h e y p o i o t -
: out t h a t m a n y s t u d e n t s h a v e 
• ced d i s a p p r o v a l o f a boycot t of 
: isses . 
T h o s e in f a v o r o f t h e m o t i o n a l -
| in the B . K . E . bu i ld ing . 
The proponent s of the mot ion ar -
gued that the p icket wi l l d e m o n -
s t r a t e to the A d m i n i s t r a t i v e Coun- L 
c-H that s t u d e n t s a r e a c t i v e l y o p -
posed to i t s s p e a k e r s pol icy . T h e y 
noted that s t u d e n t s must not be-
come <i<>» niant , but must cont inua l -
ly f ight a g a i n s t the ban. and that 
the picket would be one m e a n s of 
d o i n g th i s . . 
Those a g a i n s t the speakers- ban, 
but a l so a g a i n s t a picket S a t u r -
day , contended that t h e r e would ' 
not be e n o u g h t ime t o e f f e c t i v e l y . 
coordinate a picket and a fai lure 
jbfi.-±ltja*^..*i*x***-..j.uiiiM Jt>e d e t r i m e n t a l ^ , 
t o the p r o g r a m in oppos i t i on to I Bob Brooks Dr. J o n n H . "Elverett 
t h e ban . 
In other bus iness . Council passed 
a charter a m e n d m e n t , 14-5-1 . which 
s ta ted tha t "in the e v e n t that a 
noted t h a t t h e p i c k e t i s n o t C l a s s Council can not fill a v a c a n -
^ainst t h e B o a r d o f H i g h e r E d - cy in i ts S t u d e n t Council represen-
a t ion , b a t t h e A d m i n i s t r a t i v e ta t ion wi th in a period o f three 
'ouncfl, c o m p o s e d o f Chance l lor , w e e k s a f t er the special e l e c t i o n 
•vexett_....and__ihfi,. s e v e n , - o l l e g e : lint S . C. p r e s i d e n t w i n 
special jo int m e e t i n g of the c l a s s jwil l be a t large s e a t s and upon re-
e x e c u t i v e boards for the purpose jce ipt o f a n y appl i ca t ion f o r a n at 
of a p p o i n t i n g a t l a r g e m e m b e r s j l a r g e s e a t the S. CV p r e s i d e n t -will 
w h o wi l l s erve unt i l the end of the j 
s e m e s t e r . " ;' 
i 
The mot ion a4so adored1, " A f t e r ! 
t h e , pres ident h a s cal led the f irst 
; . - : . • • . - . : - > * M : 
special--
Council Elections: 
ruzan Unopposed for Top Post 
By Carol Biederman 
This t e rm 's Student Council 
• e president, Pau l Pruzan 
running "* uncontest 
•J, i s 
**r the pbbif ion--ef--»ext- tern*'* 
udent Council president . The 
ngle candidate for next 
t-rra's vice president of Stu-
<nt COUBCH isv t h i s t e rm ' s 
; t-asurer, Ken Klein '62. 
P e t i t i o n s A v a i l a b l e 
\ -year's s e a t on t h e I n s i g n i u m 
•umittee is a v a i l a b l e . E l e c t i o n 
: it ioiis f or t h i s p o s t a n d S t u d e n t 
mcil a n d C l a s s Counc i l pos i t i ons 
a v a i l a b l e in 104 of t h e 
nter. A l l . p e t i t i o n s m u s t be re-
.1 ned by F r i d a y a t 1 2 w i t h t h e 
.;uired n u m b e r o f s i g n a t u r e s . A 
. l idates '* m e e t i n g t o d e t e r m i n e 
lot p o s i t i o n s w i l l be he ld t h e 
.ie" e v e n i n g a t 4 in 1 2 2 1 . 
i e n n y M a r k s , a c u r r e n t S t u d e n t 
uncil r e p r e s e n t a t i v e , i s r u n n i n g 
opposed f o r the posit ion" ol re-
d i n g , s e c r e t a r y . B o b S i g n e r , edi-
. in c h i e f of T H E T I C K E R , is 
• i .ning u n o p p o s e d f o r c o r r e s p o n d -
L.- s e c r e t a r y . N e i l Palmmba "61 
r lone c a n d i d a t e f o r t r e a s u r e r . 
A C B C h a i r m a n 
. t i v i t i e s C o o r d i n a t i o n Board 
. . c t ion ing C o o r d i n a t o r B o b P i t l e r 
and A . C . B . T r e a s u r e r Larry 
Stucient Counci l l e p r e s e n t a -
- A-*r -part « f *he- u u - u i u p u s prw^ 
g r a m a m e e t i n g "'will be held 
T h u r s d a y a t 12 in 4 S o u t h . 
S e n i o r s a r c a s k e d t o a t t e n d t h i s 
meet ing . - Such t o p i c s a s j o b - h u n t -
i n g procedures , t h e u s e a n d 
p r e p a r a t i o n of r e s u m e s and t h e 
o n - c a m p u s p r o g r a m wi l l be 
c o v e r e d . • -
is a 
t ive . 
The four vacant s e a t s 
C l a s s xjf '&£. ai'fc being-
Arno ld B a l s a m F r e d d y G e i h e i \ 
W a r r e n H a b e r . Jeri-y R o t h s t e i n and 
' ILenny Schre ier . 
j A n J y S iege l '62 i s unconte s t ed 
• for the po>t of c i a s s pres ident . T h e 
:
 s ing le candidates for c l a s s v i c e 
pres ident , s ecre tary , and t r e a s u r e r 
a r e Joe Sodikoff . S u s a n F o r m a n . 
and Marty S a n d e r s . 
T h e . seven c a n d i d a t e s for the s i x 
open s e a t s in the C l a s s of '63 a r e 
Lou * Cohen, Dona ld G l i c k m a n , 
call another spec ia l m e e t i n g of t h i s 
'body." 
Other parts of the a m e n d m e n t 
d i scussed the Votes t h a t the c l a s s 
• e x e c u t i v e hoards would have in t h e 
fall and s p r i n g s e m e s t e r s and n o t -
ed t h a t ^ h e "class v o t e shal l be d i -
vided equal ly a m o n g all e l e c t e d 
i c la s s o f f i cers or e x e c u t i v e board! 
m e m b e r s who a t t end the meet ing; . 
- In t h e e v e n t o f a t i e . the S . C . 
pres ident shal l i s s u e the deciding-
v o t e , but a t no o f ^ e r t i m e wi l l h e 
be a l lowed to c a s t tt v o t e . " 
C o m p l e t e Counc i l 
; Those in favor of the m o t i o n 
!contended that th i s w a s an e x c e l -
l e n t m e a n s of a l m o s t a s s u r i n g 
-> Counci l - -of—ftrlr^representation s o -
f tha t t h e body could work e f f e c t i v e -
ly in i ts l e g i s l a t i v e m e e t i n g anol 
its c o m m i t t e e s y s t e m . 
The o p p o n e n t s of the c h a r t e r 
! a m e n d m e n t a r g u e d t h a t t h e p a s s -
a g e of the* mot ion w o u l d d e s t r o y 
; the concept of c l a s s r e p r e s e n t a t i o n . 
• T h i s w a s followed' w-itJi^the r e b u t t a l 
' that c la s s re^resejolafmn. wa^ .not -
be ing infr inged upon s ince a!l t h e 
"class e x e c u t i v e boards w e r e v o t i n g 
and the m e m b e r s a t l a r g e would b e 
r e p r e s e n t i n g the e n t i r e school . 
Proponents* P o s i t i o n 
The proponents a l s o contended! 
t h a t i t is be t ter t o h a v e t h e s e 
m e m b e r s a t la>rfge* t h a n to h a v e a n 
undermanned S t u d e n t Counci l . -j -s 
^ '^>> Pcskia—Mandaled lo Present 
iSTiicIent Referendum Motion 
The Council of Presidents voted 19-2-2 Wednesday to 
mandate Activities Coordination Board Chairman Ken Peskin. 
to present a motion to Student Council asking for a referen-
dum this semester on whether ; 
or not* the student body favors 
an additional ckiss break on 
Tuesdays from 12-2. " 
P r o p o n e n t s of the motion a r g u e d 
thajL^Lhere were m a n y - students—wi-
the School who would like to^ a t -
tend more than one e v e n t o r m e e t -
nex t m e e t i n g or s o m e o t h e r t i m e 
d u r i n g the nex t f o u r T h u r s d a y s s o 
that a m e m b e r of S t u d e n t C o u n c i l 
m a y speak to the c lubs on t h e 
s p e a k e r s ban c o n t r o v e r s y . 
the" -Pruzan stated" t h a t e p u r p o s e 
of the talk would not be i n d o c t r i n a -
ing on T h u r s d a y s . - b u t w e r e u n a b l e ; 
t ion toward Counci l ' s v i e w , 
would be "aimed at i n f o r m i n g 
b u t 
t h e 
to do so because t h e y w e r e s c h e d - , ,
 f ., , ^ , , . 
-* c lubs o f the c h r o n o l o g i c a l e v e n t s 
uled for the s a m e t i m e . T h e y a l s o 
.mer *62 a r e c o m p e t i n g f o r the • S tudent 
i*injjK« 
C o m m i t t e e . 
Bob Biook.-. o-S ««»<! B e n n e t t 
Sieinh«u<~t oo are vying for the 
pos i t ion of N a t i o n a l S t u d e n t A s -
soc ia t ion d e l e g a t e . B r o o k s i s cur -
L-orresponding s e c r e t a r y of 
Counci l ami S t e i n h a u e r 
E a r l e Kaplan . Fred Le iber . T. W i l -
l iam Lombard i , . Phi l MachnikofF 
and Bill Roskin . 
For the Class of "63 ("lass Coun-
cil , Barry Epste in is running unop- u.eo ior « , *
 &*««.e t .«» c . i , . « y » . w b e h i n d t h e s i t u a t i o n and 6f C o u n -
posed for the p r e s i d e n c y a n d M i k e pointed out tha t in o r d e r t o p r o v e
 d r s pos i t ion on the ban. He s a i d 
Kre i tzer is runn ing unconte s t ed f o r the need for the addi t iona l break ,
 t h < j c J u b s w e r e f r e e t o d o a s t h e y 
t h e v ice pres idency . P e t e M o r t e n - . t h e - s u p p o r t of the s t u d e n t body a s
 w i s h e d a n d p o i n t e d o u t t h a t C o u n . 
sen is the s i n g l e c a n d i d a t e f o r s e c -
 ; a who le w a s needed. c i l w a s concerned w i t h t h e p r o b -
r e t a r y ' and Leonard T a s h m a n i s T h o s e a g a i n s t t h e m o t i o n f e l t j e m 0f "educat iona l f r e e d o m s . " 
the lone candidate for t r e a s u r e r . t h a t mos t pf the s t u d e n t body w a s "<^ve a r e n o t d e f e n d i n g C o m m u -
In the Class of '64 Bill B e r g e n - d i s i n t e r e s t e d in the c lub break and
 n j s t s < . . ^ s a i d „hut o n i y a c a d e m i e 
field, E t h e l B e r m a n , C h a r l e s B o c k , t h a t an "uneducated" v o t e w o u l d be f r e e d o m . " 
Zak D y c k m a n , vJeJL- F e u e r , I r a obta ined. T h e y f a v o r e d a f r i e n d l y A c c o r d i n g t o A C B C h a i r m a n 
the f o l l o w i n g c lubs wi l l b e 
Pant Pruzan . ~* 
posi t ion of A c t i v i t i e s Coordinat ion 
Board cha irman . 
In the Ciass of '63 Bob B r o o k s 
and Ira S i l v e r b e r g a i e r u n n i n g for ^ 
^*4. **** 'lu- Ir^'.1"-"'""1 - ^ ^ r , MT,T-1- r.rnntj fftnroiwin f . T O W , .^mniKlmpnt t h a t would h a v e m a d e 
Moe H a r a r y , Mar i lyn Kar l in , Jeff the re f erendum only f o r club m e m -
P e s k i n . 
brought up for s u s p e n s i o n t h i s 
Ijevitt , Michael R o t h and G a r y j bers . I w e e k : the A c c o u n t i n g S o c i e t y , t h e 
S p e i s e r are c o m p e t i n g f o r t h e s i x ; A l s o a t the m e e t i n g , Paul P r u z - C l a s s o f '64, the E c o n o m i c s S o o i -
ava i lab le s e a t s . j a n , v i ce pres ident of S t u d e n t C o u n - . e t y , t h e Gael ic S o c i e t y and t h e 
In C l a s s Counci l e l ec t ions E r i c J
 ciJ, a d d r e s s e d t h e c l u b p r e s i d e n t s N e w m a n Club. T h e s u s p e n s i o n s w i l l 
r e n t l y 
Mash , Bi l ly Mi les and J e r r y Lan-
CCo»tiiMi«d o n P»J?e ft) 
and a s k e d t h a t t h e y s e t a s i d e fif- ;sbe d i scussed t o m o r r o w a t 2 in 408? 
t een to t w e n t y m i n u t e s a t t h e i r ! o f the S t u d e n t Center . 
i n t i i u i t K 
V 
Next Lamport | Theater Group Production 
Slated for Weekend Nights Workshop Set 
For February 
T h e L a m p o r t L e a d e r s S o c i e t y 
h a s s c h e d u l e d t h e i r a n n u a ! l e a d e r -
s h i p w o r k s h o p - F e b r u a r y 1 - 4 . 1W»2. 
Theatron's student-faculty production will be presented 
Friday and Saturday eveninprs in Pauline Edwards Theater. 
T h e s h o w ' s o p e n i n g : n u m b e r , * ~ — _ 
" W e ' r e t h e S t u d e n t - F a c u l t y S h o w ~ £ £ " * « « * . a n a c c o m p l i s h e d f o l k j
 e d u c a t 7 o n a b o u t t h ^ S o u t h . f t a f f i l i a t e d w k h ~ £ h £ s f c i 5 S t *fon 
will wt the mood for the entTre-r***"*^ *' i Violent ^ Coordinating- Commit- • - •-•- ••--
Established f&r Students 
The Southern Student Freedom Fund .was-set** up in. 
October 1961 to conduct a progrram of fund raising- and 
H e l d a t t h e S p r i n g : R o c k C o u n t r y ^ e v e n i n g . T h i s j ray , c a r e f r e e n u m - P r o f e s s o r S t a n l e y T u n i c k , c h a i r - tee, when it became apparent m i n o r t o $ 1 , 0 0 0 f i n e s . 
T h e S t u d e n t > ? o n - V i o l e n t C o o r . j 
d i n a t i n g C o m m i t t e e s t a t e s t h a t i* 
n e e d s a r e p r o b a b l y g o i n g t o r 
c r e a s e g r e a t l y i n t h e f o U e w i r , . 
t h e T y e a r s , a s t h e v o t e r r e g i s t r a t i c 
s i t u a t i o n i n ' t h e S o u t h w a s s h o w n j c a m p a i g n h i t s h i g h g e a r . S.N.C.< 
C l u b . S p r i n g V a l l e y . N . Y . . t h e w o r k - b e r w i l l be p e r f o r m e d by b o t h s t u - n i a n o f the-. A c c o u n t i n g D e p a r t - | t h a t a d d i t i o n a l ^ f u n d s w e r e 
s h o p w i l l i n c l u d e i n s t r u c t i o n a n d
 L j C nts a n d f a c u l t y m e m b e r s . m e n t . w i l l c o n t r i b u t e a m a g i c a c t | n e c e s s a r y t o h e l p N e g r o e s a t -
r e c r e a t i o n .
 A s < . e n e f l c p k . t l n s . r e g i s t r a t i o n s i m i l a r t o h i s P r e s e n t a t i o n i n a j t a i n t h e i r c i v i l l i b e r t i e s . 
w i i h ° ^ r m » n ^ a ^ e l ^ ^ t ^ r 1 ^ W i H p ' e s e n t t h e <M*m™** o f t h e : P r e v i o u s s t u d e n t - f a c u l t y s h o w . .
 T h e s . S . F . F . f e l t t h a t a d r a -
' T " , Y \ ^ \ < > v - j r r o u p - p 0 o r " B a r u c h i a n a s h e s t r u g g l e s t o : A f a c u l t y q u a r t e r corn p r i s e d df~ m a t t e e x a m p l e e m p h a s i z i n g 
d y n a m i c s a n d l e a d e r s h i p f u n c t i o n s , - , , . . , . , . . ^ • r w r - i 0 _ , „ „ + «*! ... - " 0 . 
, , ,. , . fill o u t t lu- m u l t i t u d e o f r e g i s t r a - D r . C l e m e n t T h o m p s o n f r o m S t u 
L a m p o r t L e a d e r s c o o r d i n a t e s d i s - _ . . ~m , , , . T . , , _. . v . .•, . . , . - • . , » . i • .» 
, - ; t i o n f o r m. s . P r o f e s s o r s E d w a r d d e n t L i f e a n d P r o f e s s o r s L o u i s by t h e i n c i d e n t s < w h i c h h a d t a k e n r e q u i r e s t h e m o n e y t o b e Tead^ 
c u s s i o n s e s s i o n s w i t h a - w e e k e n d o f • , , , . , ^ » ^ j , » . . „ • > •*„ ^ •*.- . - . •-, , , . . . . ", -
,
 f , , , . , A . . A . M a m m e n o f t h e S p e e c h D e p a r t m e n t L e v y , E d w a r d M a m m e n , a n d R a y - i p l a c e i n .McConib^ . M i s s i s s i p p i . P i f - i a v a i l a b l e f o r b a i l , l e g a l f e e s . t r a \ 
l u n . I n c l u d e d m t h e a c t i v i t i e s p r o - : . , , . , . » . , , , \ _ - * _• T^ ^ ^ „ \ „ i . i_- .. I _ I ^ J 1 T , I ^ -^ -^," , . . . 
. - t -— -^- ~S . -Land.JL H a r o l d K c l i a r o f t h e B » s i - ! m o n d _ K e s t e n J b a u m _ o f t h e S p e e c h 1 t e e n h i g h , s c h o o L s t u d e n t s h a x i p a r - c o s t s a n d p o s s i b l y n o s p i t a l r z a t n 
g r a m a r e t o b o g g a n i n g , i n d o o r i . , . - ^ ^ ^ ^ ^ . ^ . . . ^ ^ i . . . . , . . -
 A, , . J > ^ -
s w i m m i n g d a n c i n g i c e s k a t i n g 1 ' B e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t m e n t , ; D e p a r t m e n t w i l l p r e s e n t a m e d l e y j t i c i p a t e d m s i t - i n s in t h e loe*al , a n d d o c t o r f e e s . 
p i n g p o n g a n d f o o t b a l l ' a c t i n g a s a d v i s o r s , w i l l a s s i s t s e v - [ o f C . C . N . Y . s o n g s . . ' j G r e y h o u n d t e r m i n a l and W o o l - j . S - S . F . F . w a s e s t a b l i s h e d : 
T h e r e w i l l be a n a p p l i c a t i o n o f ** r a l s t u d e n t s in s o l v i n g t h e i r ' O t h e r f a c u l t y m e m b e r s - i n t h e j w o r t h ' s - L ^ a l p u n i s h m e n t r a n g e d | g a t h e r t h i s n e e d e d m o n e y . T h e g o . 
p r i n c i p l e s l e a r n e d a t t h e c o n f e r - . p r o b l e m s ' _ c a s t a r e P r o f e s s o r s S a m u e l R a n - > f r o m P e n d i n g c h a r g e s o f c o n t r i - j o f . t h e ^ c a n i ^ a j g n . . i s $ 1 0 0 , 0 . 0 0 : 
ence t o s c h o o l s i t u a t i o n s s u c h a s S t . P e t e r w i l l d e b a t e w i t h s e v e r a l h a n d a n d J o h n W r n g a t e o f t h e 
h e l p i n g c l u b s a n d o r g a n i z a t i o n s . B a r u c h s t u d e n t s o n t h e j i c c e p t - [ B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n D e p a r t -
T h e t e n t a t i v e c o s t o f t h e w e e k - a b i l i t y t o H e a v e n ' s d o m a i n o f P r o - j m e n t , P r o f e s s o r I r v i n g , C h a y k i n of 
e n d i s $ 2 5 . A p p l i c a t i o n s a r e a v a i l - f e s s o r Y u s t i n S i r u t i s o f t h e D e - | t h e A c c o u n t i n g D e p a r t m e n t a n d 
a b l e a n d m u s t be r e t u r n e d t o D r . p a r t m e n t o f P h y s i c a l a n d H e a l t h ! D r . J a m e s M i r o l l o a n d A l a n C o o p e r 
I r v i n g - G r e g e r ' s off ice b y F r i d a y , E d u c a t i o n a f t e r h i s s p e e c h o n i o f t h e E n g l i s h D e p a r t m e n t . 
D e c e m b e r 15 . — 
A l l a r t i c l e s f o r t h e n e x t i s s u e 
pLjJbie B a r u c h B u l l e t i n -*MHM»M b e 
i v p e w r i t t e n a n d s u b m i t t e d t o t h e 
S t u d e n t C o u n c i l o f f ice . 4 1 6 o f t h e 
S t u d e n t C e n t e r , b y F r i d a y a t 2 . 
a n a t o m y . j T i c k e t s m a y b e p u r c h a s e d a t t h e 
A s e r v i c e o r g a n i z a t i o n p a r o d y \ T h e a t r o h b o x o f f i ce i n t h e S t u d e n t 
w i l l f e a t u r e s t u d e n t s f r o m A l p h a j C e n t e r i A l t r e s e r v e d . s e a t s n o t c a l l -
P h i Omega** a n d S i g m a A l p h a t r y - I « d f o r w i l l b e p l a c e d o n g e n e r a l 
; i n g t o d o s o m e t h i n g f o r p e o p l e w h o j s a l e W e d n e s d a y . 
d o n ' t w a n t a n y t h i n g d o n e f o r t h e m . G e n e C a s e y , m u s i c a l d i r e c t o r f o r 
W o v e n i n t o t h e p r o d u c t i o n wiTl ' l a s t s"e m e s t e V ' s p r o d u c t i o n o f 
b e D a n S k i l l i n , d i r e c t o r o f H o u s e " D a m n " Y a n k e e s , " h a s r e t u r n e d i n 
P l a n , i m i t a t i n g s e v e r a l w e l l - k n o w n t h e s a m e c a p a c i t y f o r t h i s s h o w . 
S c o t t i s h m u s i c h a l l e n t e r t a i n e r s , , . , P r e s e n t l y , C a s e y i s a f f i l i a t e d w i t h 
a n d B e r n i c e K a m s l e r o f t h e S p e e c h ' a n o f f - B r o a d w a y s h o w . 
b u t i n g t o t h e d e l i n q u e n c y o f 
Charity 
a
 ] S . & F . F . w i l l h o l d a f o u r - p h a 
d r i v e t o c o l l e c t t h i s m o n e y . T 
l ^ i r s t i s a c r a s h p r o g r a m d e s i g n -
S i g m a B e t a P h i ' s a n n u a l d r i v e 
f o e M u s c u l a r D y s t r o p h y h e l d N o -
v e m b e r 8 a n d 9 h a s n e t t e d 
$ 5 5 6 . 9 1 , i n c l u d i n g $ 6 8 . 1 6 f r o m 
S i g m a A l p h a ' s flower s a l e . 
T h e c h e c k f o r t h i s r e c o r d -
b r e a k i n g d r i v e , w h i c h s u r p a s s e d 
l a s t y e a r ' s y i e l d — • # — $ 4 4 4 , - ' w a n -
t u r n e d i n a t t h e J e r r y L e w i s 
r a l l y ' a t t h e K e n m o r e T h e a t e r 
N o v e m b e r 1 8 . 
t o r a i s e $ 5 , 0 0 0 t o m e e t t h e f u n : 
i m m e d i a t e n e e d s , a n d i s n o w 
p r o g r e s s . P h a s e t w o w i l l be^i 
a f t e r T h a n k s g i v i n g w i t h o r g a n i z e 
t r a v e l i n g t h r o u g h o u t t h e c o u n t 
m e e t i n g -wi th c a m p u s a n d c<>: 
m u n i t y g r o u p s a n d s e t t i n g u p lo< , 
c a m p a i g n s . 
P h a s e t h r e e w i l l c o n s i s t o f T' 
a c t u a l f u n d - r a i s i n g . c a m p a i g n s : 
l o c a l g r o u p s . T h e f i n a l o n e w i l l ; 
a f o l l o w - u p c a m p a i g n i n a r t . 
w h i c h w e r e n o t r e a c h e d o r w. 
u n a b l e t o p a r t i c i p a t e i n t h e ca 
• p a i g n . 
The JUDO TWINS 
QUALIFIED BLACK 'BELT INSTRUCTORS 
T>F JIU-JITSU—JUDO—KARATE 
—c*tt w wtut ttnortnmmb.'Ur atonv 
O n l y AMfH1CAM KOPOKAM msTITMTC 
$ < n '-""" -T-1 \'.i- (•_' : Si ) M r :>-7tV2u •VI _•-,: u ; 1 S : <ix • . > : . : ; . \ f i r r "• P M 
W A T C H THIS 
PAPER 
Theatron invites all members of the Faculty 
NEXT WEEK 
FOR A 
TREMENDOUS ART 
PRINT SALE 
City College Store 
Student -Center 
and the Student Body to its production of 
Colleae Life 
A Student - Fftculty Show 
Saturday Evening, Dec. 2 
Tix an Sale in the Student Center at the 
Theatron Booth. 
'EIERY&SE GOES TO THEATRON^ 
ALL DAY 
THIS THURSDAY 
SECOND FLOOR STUDENT CENTER 
FILM ON STUDENT ACTIVITIES 
12:00-2:00 
FREELREFRESHMEMT& 
~ ^ R £ £ PRIZES 
ACB 
& 
Boosters 
"Coffee & Music 
Hour" 
Tuesday, 
Nov. 28 , 1961 
12-1 P.M. 
Guest Speaker 
And 
'Free Coffee 
AnnnntifitMi 
THE VENETIAN 
r 
THE \EteftBORHOOD9S NEWEST FORrEATING AND MEETING 
FEATURING: HEROES, SNACK BAR 
HOMEMADEDONUTS 
DELI COUNTER 
COUPON 
This coupon worth one drink with the purchase of a sandwich 
4 .;* 
2T, T9ei THE TICKER 
W&&&Z- Mtk :±&^mZ^**mm:~ s:*?U 
m~ 
Mt&f*mt€Mti< 
SAM 
In 
Pa^e THftee 
R v . J o e T r a t w n 
any Nets 
e 'Simulation' 
Because of the startling reactions to my two previous 
It tempts at writing" columns. I have decided to change my 
tyle to a somewhat less controversial one. It seems students! 
islifce being told their deficiencies in an outward manner or 
en extending this belief, subtly. In this endeavor, I will 
tempt to be purely objective in enumerating my reasons 
>r the necessity of a speakers ban. I will, at least, try to 
iswer every stand taken by the multitude of students with 
Ihorrrl have argued "the point. 
T o s t a r t , I must m a k e a c o n c e s s i o n on t w o t h e o r i e s . T h e fac t t h a t t h e 
,n prevents f r e e d o m of s p e e c h i s i n d i s p u t a b l e . A l l tho-seiJ.hfif h-»,i'<> 
[.;ited w a v i n g ! t h e A x m ritUM flan ill d i s c u s s i o n ' s w i t h m e have n o t h a d ' 
.•ir p o i n t r e f u t e d . T h e r e is n o d o u b t t h a t t h e ban v i o l a t e s A m e n d m e n t I. 
T h e o t h e r i d e a i s t h e , o n e o f p r e c e d e n c e . If t h e b a n m a y b e a r b i -
,r i ly i m p o s e d o n a n y s p e a k e r , it i s a d e f i n i t e t h r e a t a s a n ad 
v w e a p o n a era i n s t s t u d e n t r i jrhts . 
M y a r g u m e n t s . l i e in t h a t a C o m m u n i s t o r h i s l i k e s h o u l d not s p e a k : 
t h ^ Gity- U n i v e r s i t y , r n o r d e r t o c l e a r l y d e f i n e m y s t a n d . I w i l l l i s t ! 
. h p o i n t m a d e t o roe a s t o w h y C o m m u n i s t s s h o u l d b e p e r m i t t e d "to , 
. ; i k a n d grive m y a n s w e r s . 
1. " I W a n t t o l e a r n f r o m t h e ' h o r s e ' s m o u t h . ' 
T h e p r e e e e d i n g : s t a t e m e n t 
By EHen Cahn 
The Society for Advancement of Management's "Simulation" game, after its sev-
enth week of progress, has netted its most successf urcompahy thus far $7,735,352. 
Simulation was introduced to S.A.M. and the Baruch School this term by S.A.M. 
'-" President Steve Aidlin as. an f | exercise in decision-makings 
f skills and practical applica-
I tion of principles learned in 
the classroom. 
S e v e n t e e n o f t h e o r i g i n a l t w e n t y -
f o u f — p a i Liolpaii'Cs a r e s t i l l 
I n i i n i s t r a -
is a p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s o n e . A s t u d e n t 
w h o s a y s th i s sujrtrests that h e w i l l ; 
a t t e n d u~ l e c t u r e by a C o m m u n i s t i 
w i t h a n o p e n m i n d . If the s t u d e n t ' 
is not v e r s e d in t h e t h e o r i e s o f c o m -
m u n i s m , he m a y f a l l p r e y t o t h e 
o n e - s i d e d l e c t u r e t h a t w o u l d be 
g i v e n h i m . E v e n if q u e s t i o n s a r e 
a d v a n c e d a f t e r t h e in i t i a l s p e e c h , as. 
s t u d e n t w h o d o e s n o t k n o w t h e p i t -
f a l l s o f t h i s t e r r o r i z i n g p o l i t i c a l ' 
g o v e r n m e n t c o u l d not d i s c e r n t h e 
frrtrth o r -raHTtrty o f - a n y a n s w e r ' 
g i v e n . ? 
2. "I a m m a t u r e enoujrh t o d e -
c i d e for m y s e l f w h e t h e r the s p e a k -
e r ' s p o i n t s a r e a c c e p t a b l e or o t h e r -
w i s e . " 
M a t u r i t y c a n n o t U- d e t e r m i n e d 
by a g e or a m o u n t o f e d u c a t i o n . 
i>erience i s a l a r g e f a c t o r in e x a m i n i n g t h e e x t e n t o f a p e r s o n ' s j 
. tur i ty^TS. coTIegre s t u d e n t h a s n o t h a d t h e e x p e r i e n c e i.i b u s i n e s s or j 
lal a f f a i r s , i n s t i l u l i o u - s *>f whieft'<' <*"rniimtsm t h r e a t e n s t h e e l o s t e n c e 
a r e s t i n m e m -
| b e r s o f th-i> s i x h y p o t h e t i c a l " c o m -
| p a n i e s w h i c h , o n p a p e r , r u n i n d u s -
i t r i a l o r g a n i z a t i o n s m a n u f a c t u r i n g 
! f i c t i c i o u s p r o d u c t s c a l l e d a m b e r s , 
; b e l l s , c l a n k s a n d d o o d a d s o u t o f 
| " r a w m a t e r i a l s " c a l l e d r o d s , s l a b s 
-^  a n d ta trks . Ea"<?ti o f the s e v e n w e e k s 
T d u r i n g w h i c h t h e " c o m p a n i e s " h a v e 
i b e e n in b u s i n e s s h a ^ c o r r e s p o n d e d 
: t o o n e m o n t h o f a c t u a l b u s i n e s s . 
' T h e r e f o r e , t h e c o m p a n i e s h a v e h a d 
b u s i n e s s e x p e r i e n c e s w h i c h a r e p r e -
c i p i t a t e d b y s e a s o n a l f l u c t u a t i o n s 
i in b u y i n g , s e l l i n g , d e m a n d f o r r a w 
' m a t e r i a l , l a n d a n d l a b o r r e q u i r e -
j m e n t s i n a c t u a l b u s i n e s s s i t u a t i o n s . SIMULATION r S.A.M. members are busily playing their 
"Simolation" game, earning millions of dollars in the process.' I n "winter," the companies found 
t h e i r b u s i n e s s e x h i b i t i n g t h e c u s -
t o m a r y r i s e f o r t h a t s e a s o n . 
" S p r i n g " b r o u g h t w i t h i t a b o o m 
i n b u s i n e s s , c o m p a r a b l e t o r e a l i n -
d u s t r y ' s u p s w i n g a t t h a t t i m e . T h e 
^ _ s c v p n t . h vv^flf
 Vf>irrparahli>—$& t h e 
T h e S t u d e n t Z i o n i s t O r g a n i z a t i o n s h o r t s t o r i e s a t t h e s o c i e t y ' s m e e t -
wi l l ho ld a m e e t i n g t o m o r r o w a t . 2 i n g T h u r s d a y a t 1 2 in 8 2 5 . 
a t H i l l e l h e a d q u a r t e r s . 144 K. 2 4 S t . * * <= 
T h e t o p i c f o r d i s c u s s i o n w i l l b e ' _ , „ , ,„ ... . , , 
_ , . , „ . , «.,- .. I T h e E d u c a t i o n S o e i e t v w i l l h o l d 
" T h e A r a b P o i n t o f V i e w . . . . . _ . , . , , — -
• a p a n e l d i g r e s s i o n T h u r s d a y tn 1 1 0 5 
— T i c k e t s for The S e e r "Party , s p o n 
\. i e a l twMitii o f Jtv ly . i s -in—ther m i d s t 
o f t h e " s ' l m m e r s l u m p . " 
E a c h s e a s o n h a s b e e n a c c o m -
p a n i e d b y b u s i n e s s p r o b l e m s , o f 
r e a l i n d u s t r y . I-n t h e " s u m m e r 
s l u m p " t h e r e is a l e s s e r n e e d f o r 
w o r k e r s a n d t h e c o m p a n i e s h a v e 
h a d t o d e c i d e w h e t h e r or n o t t o 
e t h e i r p r o f i t s o n 
t w o h i g h s c h o o l t e a c h e r s w h o w i l l p a p e r . I n t i m e s o f i n c r e a s e d b u s i -
- - - - - - - - « ~ »..^i. ovwwn i c m u n a » n u w m p a p e r , m t i m e s oi i n c r e a s e d Dus i -
t-n i f 5 0 ^ c o f t h o s e a t t e n d i n g t h e l e c t u r e h a d p e r s o n a ! e x | > e r i e n c e o f \ * < * e > e n i o r c a s s a n d o p e n
 a n a i y z e t n e e x p e r i e n c e s o f b e g i n - n e s s t h e - - o m a a n i e s w e r e f a c e d w i t h 
A ^ ^ _^ ; ^.L;_ i j . . . . i_ . .. . ' t o - a l l . m e m b e r s o f t h e R a m p h . . * ^ d a n g e r s o f c o m m u n i s m , t h i s w o u l d not b e e n o u g h t o w a r r a n t re 
iding - t h e b a n t h r o u g h A r g u m e n t '-•••» '" * • 
'•*>. **I w a n t t o b e a b l e t o a s k q u e s t i o n s t h a t I h a v e f o r m u l a t e d a b o u t 
l l s f t  B a r u c h 
S c h o o l , a r e on s a l e n o w . T h e p a r t y 
e m u l a t e d a h o u t ' T ; 1 ' ^ h e W M e m b e r 2 2 a t t h e 
I'Mmunism t h a t o n l y a p a r t y m e m b e r c a n a n s w e r . A n e x a m p l e m a y b e . ! . 6 ? . ' 1 , { A s t o r P l a ^ n e a r G r e e n . 
w c a n t h e s u p p r e s s i o n o f t h e H u n g a r i a n R e v o l u t i o n b e j u s t i f i e d ? ' " j WU^l V ' " a { r e ' 
^ T h i s p o i n t , h o w e v e r i n t r i g u i n g , a g a i n d o e s n o t w a r r a n t t h e l i f t i n g - C"°S t ° f a d m i s s i o n ' r e f r e s h -
' h e b a n . A s t u d e n t w o u l d b e f o o l i s h if h e e x p e c t e d a C o m m u n i s t j ZTT l ' n t e r t a , n m e " t 's $ 1 - 7 5 
• k e r t o b e t r a p p e d b y q u e s t i o n s h e o b v i o u s l y h a s b e e n a s k e d b e f o r e . ! t l r e ^ e d ^ 0 " ""^ ** * ° 
s p e a k e r w o u l d h a v e a r e a d y s t o r e o f r e p l i e s w h i c h w o u l d a n s w e r 
q u * a t r o n -in- e s s e n c e ^sT" n o t o b j e c t i v e l y ! I c a n p i r t t i r e a ' ' s t u d e n t 
• o u p l e . I n -
s t u d e n t s s h o u l d c o n t a c t 
j m e m b e r s ixf.. 
n i n g t e a c h e r s . d e c i s i o n s s u c h a s W h e t h e r t o h i r e 
* . * * • n e w w o r k e r * or- t o p a y o v e r t i m e 
T h e C l a u d e M . B o l s e r C h a p t e r o f t o m e e t t h e i r i n c r e a s e d p r o d u c t i o n 
A l p h a D e l t a S i g m a , t h e n a t i o n a l d e m a n d s , 
p r o f e s s i o n a l a d v e r t i s i n g f r a t e r n i t y , • 
i s a c c e p t i n g a r t i c l e s f o r t h e B u s i -
n e s s a n d E c o n o m i c R e v i e w . A l l 
p e r t i n e n t a r t i c l e s s h o u l d be l e f t , 
in 1 4 2 0 . 
P l a y i n g S i m u l a t i o n h a s b e e n u s e -
fu l t o t h e s t u d e n t s in t h e i r T i m e 
a n d M o t i o n S t u d y , P r o d u c t i o n P l a n - ; 
n i n g and"" PeT=S#fTn*ef'"and L a b o r R e -
•/OU1.1- : iatTons- _ c o u rses~ 
:*. 
. . ,
 c l
' - P l e d g e s w i l l be a c c e p t e d f r o m 
"*». ^ f i e l e < ; t ^ g , _ s a y i n g _ t o h i m s e l f , "1 k n o w h e is. w r u n g b u t I c a n ' t [-thtree s t u d e n t s w h o w i s h t" '• tt v - - - ? t u d e n t s i n t e r e s t e d , - ^ - e 4 t h e * ^4>~ -- Dovioo.'- o m p k y y e d - 4 > y - t h e Learn i n 
o a t t e n a . t a i n i n but d o no t w i s h t o p a y n o w . m m t o a d m i t i t . " 
-*• 1 w a n t t o l e a r n t l i e t a c t i c s t h a t "theyJ u s e in s p e a k i n g so 1 c a n 
^ w h a t I a m fighting a g a i n s t . " 
Of a U t h e p o i n t s , n u m b e r 4 is th>- m o s t diff icult t<> r e f u t e A i r a i n , 
. . I s p o n s o r a 
l u e s ^ o n o f p e r s o n a l k n o w l e d g e m u . t be b r o u g h t u p . O n one h a n d . ^
 a t 8 p m a t H a n s o n P l a c e in 
• s t u d e n t i a s t a k e n a e e w s e a n d - o r read a n a r t i c l e o n c o m m u n i s m , t R r o o k l v n . E n t e r t a i n m e n t w i l l b e 
^ u r e m a y b e p e r s o n a l l y e n l i g h t e n i n g 0 M t h e o t h e r h a n d , one w h o | , ) t , , v i d - d by t h e L o m b a r d i ' b a n d 
i ' t t l e o r n o k n o w l e d g e c a n n o t be f e a s i b l y c o n s i d e r e d "as
 U ne w h o { T h e c o s t is -S2 p e r p e r s o n a n d *:-S.75 
^•am i n t h i s m a n n e r . * . j „..,• ,.«„„a*> i ) i - e < * - « . n i K^ f , . » - m o! 
r ' u r t h e r m o r e . e x p e r i e n c e e a t e r s i n t o tht_* ca>e . A b u s i n e s s m a n , w h o 
h e e n i n p r a c t i c e s i n c e T h e I 9 4 0 ' s o r e a r l i e r , h a s s e e n t h e t e r r o r t h a t 
!'t t h r t > u g h ' ~ t h ^ TTnit^d ^States i n t h e hrttr HMO's "over c o m m u n i s m 
1
 w o u l d t h u s b e n e f i t from a n a d d r e s s o f t h i s k i n d . A s t u d e n t , u n l e s s 
l n e b o w w a s i n v o l v e d i n t h e a f o r e m e n t i o n e d , w o u l d n o t h a v e - p e r -
•'' i n s i j r h t s o f t h e J i a v o c s u c h a m o v e m e n t c o u l d w r e a k . 
* * • 
O b v i o u s l y , I h a v e n o t d i s c u s s e d a l l o p i n i o n s t h a t havtf f o r m u l a t e d 
- t h e a p p l i c a t i o n o f t h e b a n . N e i t h e r d o I c l a i m t o h a v e t h e k n o w l -
•• m a t u r i t y o r e x p e r i e n c e 1 c o n s i d e r n e c e s s a r y in o r d e r t o q u a l i f y 
to R e a r a C o m m u n i s t s p e a k . r _ 
1
 d o i m p l o r e o n e c o n s i d e r a t i o n , h o w e v e r . F u r g e a l l o f y o u w h o a r e 
• e s t e d — m - b e a r i n g a C o m n n m i s t l e c t u r e r o r p r e s e r v i n g a c a d e m i c 
l l u m i n - g e n e r a l t o t h i n k o v e r a l l a r g u m e n t s o f f e r e d f o r a n d ag-a ins t 
l > a n . O n e e y o u h a v e d o n e t h i s , t h e n o n l y y o u y o u r s e l f c a n c o n s c i e n -
Lv d e c i d e w h e t h e r o r n o t r a l l i e s , p i c k e t s , a n d b o y c o t t s a r e the b e s t 
f ' l - o f a c t i o n i n c a m p a i g h i n g f o r t h e a b r o g a t i o n o f t h e b a n . if y o u 
' " d i n e d t o t h a t end. 
t u t o r i n g o r in b e c o m i n g t h e l e a d a t p r e s e n t inc lude" a - s i m p l e 
t e a t u t o r s s h o u l d s u b m i t a n a p p l i c a t i o n f o r m o f l i n e a r p r o g r a m m i n g . 
_ , . .
 a n < i a
 ^ e l f - a d d r e s s e d p o s t c a r d to t h e g r a p h s , c h a r t s , l o n g - r a n g e f o r e -
i n e C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n w i l l S i g m a A l p h a off ice , 4 1 8 o f t h e S t u - c a s t i n g a n d a g o n e r a H v - s c i e n t i f t c 
S n o - B a l l D a n c e S a t u r - d e n t C e n t e r . 
* * * 
S i g m a A l p h a w i l l c o n t i n u e i t s 
ser ies , o f f a c u l t y f o r u m s t h i s s e -
m e s t e r . T h e nvxt l e c t u r e in th i s 
p e r c o u p l e . D r e s s - w i l l be f o r m a l
 : p r o g r a m wi l l be. p r e s e n t e d b v ' 
a n d a l l B a r u « - h i a n s . axe_ m v i t e d . . K t a n k > y W y ^ t t - o f t h e A x L DapsLrL * 
i c k e t s a r e a v a i l a b l e f r o m C . A . m e n t Th-ursday a t 1 2 i n t h e Oak 
a p p r o a c h . I t s m e m b e r s a r e L y n 
B r u z a u d . G e r a l d J a n k o w i t z a n d 
He-nrv R u h n k e . 
ACB io HoJd^ 
AetimticsFa ir 
A n A c t i v i t i e s F a i r , w h o s e • p u r -
p o s e i s t o f a m i l i a r i z e t h e s t u d e n t 
m e m b e r s , — 
* * * 
T h e a t r o n a s k s a l l o r g a n i z a t i o n s 
w h o h a v e n o t a s y e t p i c k e d u p 
t h e i r t i c k e t s t o d o s o b y t h i s a f t e r -
n o o n . A l l s e a t s w i l l b e p l a c e d o n v* i <• . . * ^ „ « , „ 
„ .. , , - .
 p
 . M e l m a n o f t h e A c c o u n t i n g D e p a r t - * r a m -
g e n e r a l s a l e t o m o r r o w m o m i n s ™ ^ « . u i . - -"*--
. . . . " i v i r i n i g
 m e r , t w i l l s p e a k o n m a n a g e r i a l ac -
l n c u i d i n g r e s e r \ T e d s e a t s n o t D i c k e d ^- » « .i , V 
p i c K e a ,
 c o u n t , n g . LA11 s t u d e n t s a r e i n v i t e d . 
" * I * * '* 
.* * . * I 
i n n I - f i r . . „ ' A l l o r g a n i z a t i o n s t h a t d e s i r e pub-
A p p h c a t i o n s f o r t h e H o n o r a r y ;
 l i c i t y s i I k S 4 . r ^ n s t . a n o r d e r t h e m - t i o n * c o n n e c t e d w i t h t h e c o - c u r . 
B i g B r o t h e r S o c i e t y o f F . O . S . a r e j . . . , . ! r i c u l a r p r o g r a m 
. ^ a i ? a h ! » "in ift4 „f rv,* Q * , ^ - „ t i b y P lac in jr a l e t t e r i n t h e A . P . O r | ^ _ -
L o u n g e o f t h e S t u d e n t C e n t e r . T h e 
top ic w i l l b e , ' P i c a s s o a n d C u b i s m . " 
* * * 
T h e A c c o u n t i n g S o c i e t y w i l l m e e t 
T h u r s d a y ' a t 1 2 t l 5 i n 1 2 0 3 ^ 0 5 . r ^ r h o d y w i t h t h e c o - c u r r i c u l a r pro-^ 
i s s c h e d u l e d f o r T h u r s d a y 
m t h e S t u d e n t C e n t e r . T h e A c t i v i -
t i e s C o o r d i n a t i o n B o a r d i s s p o n -
s o r i n g t h e a l l daKr a f f a i r w h i c h w i l l 
i n c l u d e d i s p l a y s L b y — a l l o r g a n i z a -
a v a i l a b l e in 104 o f t h e S t u d e n t 
C e n t e r a n d s h o u l d be r e t u r n e d t h e r e ; i n a i l h M , x i n 1 0 4 6 f t h e S t u d e n t 
w h e n c o m p l e t e d C e n t e r . 
A t t h e f a i r , s t u d e n t s w i l l b e a b l e 
t o s e e w h a t p r o g r a m s a n d a c t i v i t i e s 
a r e s t a g e d b y a n y c l trb w h i c h - m a y 
A g a i n , t o c l a r i f y , I a m o n l y i n f a v o r of t h e b a n o n C o m m u n i s t 
^ e r s i n t h e C i t y U n i v e r s i t y . I h a v e n o t a t t e m p t e d t o j u s t i f y t h e 
on a n i d e a l o r l e g a l b a s i s . T h e f o r m e r c a n n o t be d o n e a n d I a m 
p r e p a r e d t o u n d e r t a k e t h e l a t t e r . R a t h e r , I h a v e u s e d t h e r p r a c t i c a l 
fco p r e s e n t m y b e l i e f s . I f a n y b o d y w i s h e s t o d o b a t t l e w i t h me o n 
^ t a n d , - a n d t h i s s t a n d a l o n e , I a m w i l l i n g t o a c c e p t a l l c h a l l e n g e s . 
TU^> f „; T J o - x. -.. : ' i n t e r e s t t h e m . 
T h e F o r e i g n T r a d e S o c i e t y w i l l -
 A l l m e m b e r s o f t h e S o c i e t y f o r ; 
h o l d a c o m p u l s o r y m e e t i n g f o r i t s t h e A d v a n c e m e n t o f M a n a g e m e n t i " T h e A c t i v i t i e s F a i r w i l l l e a d t o 
m e m b e r s T h u r s d a y in 7 1 2 . j w h o w i s h t o be in t h e p i c t u r e f o r i i m p r o v e d c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n 
* * * ' j t h i s y e a r ' s y e a r b o o k s h o u l d s h o w j t h e s t u d e n t b o d y a n d t h e c o - c u r -
J a m e s E m a n u e l , f a c u l t y a d v i s o r ! u p T h u r s d a y a t 1 2 : l S i n P a u l i n e j r i c u l a r p r o g r a m , " s a i d J u l e s F e l d -
f o r t h e L i t e r a r y S o c i e t y , w i l l d i s - ! E d w a r d s T h e a t e r . B u s i n e s s a t t i r e j m a n , c h a i r m a n o f t h e f a i r c o m -
c u s s t h e t e c h n i q u e s o f w r i t i n g | i s r e q u i r e d . .-
X 
m i t t e e . 
—r-—;•-»• -
FafeeHFoar THE TICKER Tuesday, Novemjbec 28, 19^1 
^ - e « I v X#^;•:'y>S^<«»^»£wc
:?:5< |iv • >^<maBi<i-wt^s. 
"Tuc7itv-Xi»< Y> <•""•-• o f F?e±poi>si'de b 
/-« < ' ' o »>» 
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Bernard M . Baruch 
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Bob Signer *62 
E d i t o r in Chief 
B o b B r o o k s ' 6 3 
Maiiapinp E d i t o r 
f T o r m a n K l e i n b e r g " 6 2 
A ss'-cintf E d i t o r 
—Ma-r4fv« K a r l i n *4»4 
„V< "-.v Editor 
J o e T r a u m * 6 4 
A fitrurea E d i t o r 
M i c h a e l H . K r e i t z e r 
.X d, f i tisin<j JlfamipcT 
D a v e P o d o f f 6 2 
Editor E m e r i t u s 
D e n n i s G i l b e r t " 6 2 
fl'tsiness .ManClper 
S t e \ e R a p p a p o r t " 6 3 
Sports E d i t o r 
A r t i e F i s c h " 6 2 
Att-^oc: BUG. Mpr. 
t h a t t h e o r a l a n . - w t r w i l l l e a - H t o o r n o t w e a g r e e w i t h M r . R o s 
t r o t h o r e v e r t tn* n b e t t e r u n d e r - a r t i c l e i s n o t a t i s s n e ! W e a r e c o r 
s t a n d i n g ? T h e f a c t i s w e h a v e n o c e r n e d r a t h e r w i t h t h e e d i t o r i : 
g r t i t - r t t f r t e e . N o r - d o - w e - - h a v e - ? * u e h - - f r e e d o m - o f a B a r u c h S c h o o l — p u ; 
a g u a r a n t e e f r o m t h e a n a l y s i s o f l i c a t i o n . 
w r i t t e n o p i n i o n s . T h e d i f f e r e n c e H o u s e P l a n , i n i t s s u d d e n a 
l i e s i n t h e f a c t t h a t t h e w r i t t e n . s u m p t i o n o f r e s p o n s i b i l i t y f< 
T c h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
f t h a s b e e n c o n t e n d e d t h a t t h e 
A d m i n i s t r a t i v e C o u n c i l ' s i m p o s i -
t i o n o f the S p e a k e r s B a n a-t C i f y -
U n i v e r s i t y i s u n j u s t i f i e d a n d i s i n 
d i a m e t r i c o p p o s i t i o n t o t h e U n i -
v e r s i t y ' s r e s p o n s i b i l i t y t o " f u l f i l l 
i t s c o m m i t m e n t s t o t h e i n d e p e n d e n t o p i n i o n t e n d s n o t t o b e 
s e a r c h f o r t r u t h , t h e p r e s e r v a t i o n b y t h e h e a t o f p a s s i o n a n d c a n b e f o r t h e s a f e t y o f i t s § 1 , 5 0 0 b u d g e 
o f a n a t m o s p h e r e o f f r e e i n q u i r y , s u b j e c t e d t o a m o r e c r i t i c a l a n a l y - h a s t a k e n a t o t a l l y u n c a l l e d f. 
a n d t h e p r e s e r v a t i o n o f t h e U n i - s i s . F o r n o o n e a n s w e r , w r i t t e n o r a c t i o n ; a n a c t i o n w e c a n o n l y h o t 
v e r s i t y ' s i n t e l l e c t u a l i n t e g r i t y . " o r a l , c a n b e e x p e c t e d t o d i s p e r s e i t w i l l t h i n k b e t t e r o f . 
L e x i c o n 19^-
Planet's content; and in its "fe 
I t i s m y u n a u t h o r i t a t i v e b u t firm t h e c l o u d ^ f i ^ ' n o 2 a n e e a n d p e r m i t 
n v i c t i o n t h a t t h e C o u n c i l i s j u s - t h e H g h t ' ~ o t t r u t h t o s h i n e d o w n c o n 
t i f i c d —hft— 
a n d 
i m p o s i n g 
f h i t t ' h p 
- 4 * K > — S p e a k o F s u p o n . - h u m a n i t y . T o T h p E d i t o r n f . T H E T I C K E R 
M a r t i n S a n d e r s * 6 2 - B a n d t h a t t e - B a n w i l l - n o t 
A s s t . Bus. Manager > p r e v e n t t h e U n i v e r s i t y f r o m f u l -
i filling,its c o m m i t m e n t s t o p r o v i d e 
C a r o l B i e d e r -i S V w s a n d F e a t u r e s S t a f f : R o n a l d B e r l i n , E t h e l B e r m a n . ^ a r o i o i e u e r - ;
 f o r a c a d e m i c f r e e d o m . I . d o b e K e v e , 
m a n E l l e n C a h n . L a r r y D a r r o w . M i c h a e l D e l G u i d i c e . Z a c h a r y D y c k - ;
 h o w e v e r > t h a t t h e l e g . a l r 2 a s o n s 
m a n . S t e v e E a g l e . M a r t y E f m a n , M a r k G r a n t , J a y H a b e r m a n , C a r o l y n • ^ W e n b y t h e C o u n c i I t o j u . s t j f y t h e 
H a h i b . M a d e l y n J o h a n n e s . . T . W i l l i a m L o m b a r d i . T o m N i c a s . H a r v e y j S p e a k e r s B a n w e r e i n a d e q u a t e a n d 
O p p e n h e i m . N o r m R e d n i k . J e r r y R o t h s t e i n , R i c B a r d S a c k s , F r e d u n c o n v i n c i n g a s w a s s o a d m i r a b l y 
S c h w a r t z a n d H e r b S t e r n . - J d e m o n s t r a t e d b y M r . J e f f r e y L e v i t t 
, _ . . _ ... . . . _ h i s 
S p o r t s S t a f f : M e ! 
" L e t t e r t o t h e E d i t o r " o f B e r n h a r d t . L e n n y F u r m a n . A l . G r u b m a n , J e r r y 
L a n d a u . L e w U p s e t . H a r v e y P e n s k y . A l v i n R e v k i n a n d J a y W e l l e r . \ N o v e m b e r 2 1 , 1 9 6 1 . T o o v e r e m -
R i c h a r d B a y e r * 6 3 
This l e t t e r was sn h m it t> d pvtor 
to last i / r c A - ' s issue or THE TICK-
E R . However. I fin: ashed th/tt it 
be included in today's iss/re, despite 
last week's story entitled "Eactilty 
e t i o n . 
T o T h e E d i t o r o f T H E T I C K E R : 
W h e r e i s t h e f a c u l t v ? I ' v e h e a r d 
R e : Y o u r e d i t o r i a l , " T h e S p e ; < 
e r s B a n I s s u e , " N o v e m b e r 2 1 , If*' 
A l t h o u g h y o u m i g h t h a v e b e e n d . 
a p p o i n t e d a t t h e f a c t t h a t o n l y 
p e o p l e a t t e n d e d a r e c e n t S p e a k t 
B a n r a l l y , t h e f a c t r e m a i n s t l . 
o n l y 8 5 o p i n i o n s w e r e e x p r e s s * 
Y o u f a i l t o s e e a n d n o t e t h a t t 
" f e w d e d i c a t e d s t u d e n t s , " s o m e 
w h o m a r e S t u d e n t C o u n c i l m e ? 
o f o n l y t w o o r t h r e e w h o h a v e b e r s , a r e c o n t i n u i n g i n t h e i r 
p h a s i z e t h e l e g a l a s p e c t s , h o w e v e r , j s p o l f l f n o u t * T h e f a c t t h a t t h e v a r e p o p u l a r a n d p e r s o n a l s t a n d s w i t 
S t a r T a s s i g n m e n t s a r e p o s t e d t o d a y o n t h e b u l l e t i n b o a r d o f T H E , t e n d s o n l y t o o b f u s c a t e t h e S p e a k - 1 n o t . i r i t h e v a n g u a r d o f t h e fight, o u t r e g a r d t o s t u d e n t o p i n i o n 
T K K F K o f f i c e AJ1 r e p o r t e r s s h o u l d i n i t i a l t h e i r a s s i g n m e n t s t o l e t t h e i r s B a n i s s u e r a t h e r t h a n t o c l a r i f y i a ^ a , " n s t t h e S p e a k e r s B a n , a s t h e y s u p p o r t , 
e d i t o r * k n o w t h e y h a v e s e e n i t . - ' j i t - F o r " T h e I s s u e , " a s T h e T i c k e r * o u * h t * ° - ^ l & * > * « " * o b v i o u s I t ' s . w h a t w a s t h e r e a l r e a s o n w f 
^ . . . . " . _ r « » T Z L : n — ~ ^ E d i t o r i a l o f t h e s a m e d a t e s t a t e d ; a s l f ^ ^ d , d n o t k n o w t h a t t h i s t h e b o y c o t t w a s n o t h e l d ? Y o u s t a 
B u * i » e * s S t a f f : M a r i o n B e c k , J u d i t h B e r n s t e i n . C a r o l B » e # e r m a n , B e v e r - . > , a p p a r e n t , y i s n o t a j , i s s u e / , j e x i s t e d . - I t h a t f e w s t u d e n t s p a r t i c i p a t i n g 
l v Z . B u x ' b a u m . - I n a C o h e o . A n d r e a D i n e H a , U r r y G o l d b e r g , M j r r a O o l d - j « , . ; „ „ { « ! • « f A +• i U w o u l d » « « « « t o m e t h a t t h e s u c h a c t i o n w o u l d b e d e t r i m e n t 
m a r k G e n e G o l d w a s s e r , G i l b e r t H i r s c h . A l a n L e v i n e , J o y c e L e i b o w t t z , ™ p r i n c i p l e s ^ o l . e d u c a t i o n a l !
 f a c a l t y h a s m o r e a t s t a k e t h a n t h e ; t o t h e t e s t m o v e m e n t . I a g r ^ 
M y r o n S l o b i n . M e r r y W i l e n s k y a n d M i n e t t e T e d . 
Picket Saturday 
Student Covmcit tia« schechiled a picket of^  the_ Board «f i ^ r f c ^ r h e admTnistra^T, ^he^!rdotng" S O I , w L l l i 1 ^ uw* *»«**»• 
t h e C o u n c i l ' s e d i c t . I t i s o b v i o u s l y 
i m p o s s i b l e f o r a n y e d u c a t i o n a l i n -
s t i t u t i o n t o e x p o s e i t s s t u d e n t s t o 
e v e r y - c o n c e i v a b l e i d e a w h i c h m a y 
_ — • — — — • — • '— 
Hi"her P^ducation Saturday. We have stated our feeling 5>n;fore D y i t 3 v 
the speakers ban many times. All we can add now is this: ;
 pose m u s t d i s c r i m i n a t e a < 
participate in the picket if you are against the ban. Your,
 m e t h o d o f p r e s e n t a t i o n t o ^ f o J 
voice is needed. .'lowed in each case. 
s t u d e n t s . I a m s u r e t h a t e v e r y p r o - ' b u t a l s o a d d t h a t t h i s i s a d e f i n e 
l e s s o r w o u l d l i k e t o h a v e t h e f r e e - d i s p l a y o f s t u d e n t r e a c t i o n t o s o t 
d o m t o s p e a k f r e e l y i n h i s c l a s s - ; m e m b e r s o f S t u d e n t C o u n c i l , a r 
r o o m s . T h i s b a n i s a s t e p i n t h e ; w h o a f t e r a m u c h b e l a t e d s t * ' 
\ f w r o n g d i r e e t i o w a n d w e s h o u l d b e ; a s k e d f o r S t u d e n t " s u p p o r t ^ ' o f Vr: 
t - a g a i h s t t h e S p e a k e r s "B* 
e r v n a t u r e a n d u r " P h o n e s a r e P ^ c e d i n t h e c l a s s - 1 a n d a f t e r n o t r e c e i v i n g t h a t , n e e r i 
t h e 
r o o m s . W h y n o t ? W h e r e w i l l t h e m a n d a t e , r e f u s e d t o a b i d e b y 
l i n e b e d r a w n ? T o a c c e p t t h i s b a n d e n t s ' w i s h e s a n d , , a r e n o w c 
w i t h o u t a fight i s i n c o m p a t i b l e w i t h ! t i n u i n g t o f o r c e a p e r s o n a l b e ! 
Speaker of the House 
; a p r o f e s s o r ' s r o l e a s a s c h o l a r — : o n a l l s t u d e n t s . 
M o r e o v e r , i t i s m y c o n t e n t i o n ' e s p e c i a l l y s i n c e t h e f a c u l t y w a s ' n o t ; I d o n o t , a t t h i s t i m e , w i s h 
t h a t t h e - o p p o n e n t s t o t h e S p e a k e r s e v e n c o n s u l t e d b e f o r e t h i s d e c i s i o n ! c o m m e n t w h e t h e r o r n o t t h 
8 a » a r e u n j u s t i f i e d i n t h e i r can- w a s m a d e . j " f e w d e d i c a t e d s t u d e n t s ' * a r e r i -
^ - B u t - I s u p p o s e I s h o u l d n ' t h a v e o r w r o n g T T h e r e a l i s s u e I s v. 
b e e n s u r p r i s e d a t t h e i r i n a c t i o n . ; t h e y , a s e l e c t e d r e p r e s e n t a t i v e > 
L o o k a r o u n d i n t h e c a f e t e r i a s a n d ' t h e m a j o r i t y , f a i l i n t h e i r d u t y 
o p i n i o n s o r a l l y t o s t u d e n t s s e e - h o w m a n y o f t h e f a c u l t y a r e t h e i r c o n s t i t u e n t s . 
The storm that appears to be brewing Th fheTIoiise of j ~}™*?™ --****--**- -be deprived t^ 
ivnri^entat i^s over the selection of a successor to Speaker; h e a r m f a Proponent of a con.ro-
SaT Tyburn** i a"£ usual ^political in nature. The House j J £ — o r "»»"»»" ™>« — 
<*eVms to be more concerned with "who's going to be what i 
« e ^ r t h a n w k S s e ^ t i n g the most capable perion to fill the j ^ t . T l S . S ^ r I S t t S T T r '" VTE" T ^ m a n i " A n ° t h e r QUeStJ°n °f p r i m e 
p o s i t i o n O n e p e r s o n , R e p . C a r l A l b e r t ( D - O k l a . ) . s e e k i n g t h e ! ^ t h e / > l ^ f t t t m t y t o e n g a g e , „ ; f e s t a t i o n o f t h e w a l l w h i c h s e e m s p o r t a n c e i s t h e m a t t e r o f i n , * . , 
K • , • , - _ , 5 ^ ? ' _ ' J _ _ _ J ^ - „ u . _ A - ^ ' ^ - ^ + ~ t ~ n A i t h e m d e p e n d e n t s e a r c h f o r t r u t h . " i t o s t a n d b e t w e e n t h e f a c u l t v a n d i n ^ vt.Miiont* o f t h « « , n f . r « v , House Majority Leader position, has even resorted to send-j e y g s t u d e n t s e c o n t r o v 
ihg telegrams to everv Democratic House member asking for ! ^ ntl t ^ ^ encroaches upon the students.
 a b o u t t h e Ban. Although Pos^ 
S i r j i p o r t ' • . " . ! • • i e s t u d e n t s t o " f r e e I r e a l i z e t h a t w e h a v e n e i t h e r a h e l p f u l , S t u d e n t C o u n c i l h a s 
R e p . J o h n W . M e O o r m a c k ( D - M a S S . ) i s t h e f r o n t - r u n n e r ' m q U i r y ' c a m p u s n o r t h e b e s t o f f a c i l i t i e s r e a d y t a k e n a d e f i n i t e s t a n d v 
f o r t h e S p e a k e r ' s p o s t . H e h a s b e e n a c a p a b l e r e p r e s e n t a t i v e - N o s t u d e n t i s p r e v e n t e d b y t h e h e r e a t t h e B a r u c h S c h o o l ; y e t I o u t s t u d e n t s u p p o r t : A l l t h e 
^ v f ffl-Qirr~QC~CaSioriS, W i t l t a f a i r l i b e r a l V ' . M i n g r W ' " ' d H ' m e v p ' / 1 - ' 0 " " 6 ' 1 ' 8 e d i c t f r o m i n d e p e n d e n t l y d o n ' t c o n s i d e r t h a t t o b o n g o o d f o r m i n g - t h a t c a n p o s s i b l y - - * ; 
or* tu-fl occasions, he has fallen shojrt x>£ demonstrating true 
cjiialitications for the post. First, he appears to be willing to 
violate the fundamental principle of separation of church 
.and state in such matters as federal aid to education. Second, 
fce was not a very capable replacement for Speaker Ray burn 
last summer. 
On these two factors, we oppose the selection of Ilepre-
sentative Mci'ormack as Speaker of the Hotise and we hope 
thai President Kennedy will publicly s{>eak out against his 
selection. 
As to whom we prefer for the position, Representative 
polling (D-Mich.) and Representative Albert RaJns (-I)-Ala..) 
have recently expressed their desire for the j>osition. No other 
person appears to have the strength to vie for the post. 
Both Rep. Boiling and Rep. Rains have good liberal voting 
records on most issues. However, on the vital question.of civil 
rights, Rep. Rains has gone along with conservative South-
ern Democrats. 
We feel that both persons would be preferable to Rep. 
JVicGormack. However, we urge the selection of Rep. Boiling, 
•due to his favorable record on welfare legislation, civil rights 
«nd federal aid to education.^ 
Restriction on Planet 
s e a r c h i n g f o r t h e t r u t h o r f r e e l y . e n o u g h e x c u s e . J d o u b t t h a t t h i s c o a i p l i s h e d , h o p i n g i t b r i n g s s< 
— i W * » T ^ g r ^ t ' t h * * a p H r w i r n l r n n i n f o r b i d d i n g t h e e d i t o r o f 
the House Plan publication, Planet, to priirt any articles 
-written by Norman A. Ro$s. Although we may have dis-
agreed with ideas expressed by Ross in the past, we never-
theless believe an editor should be given free choice as to 
-what he desires to print, as long as it is not libelous or 
obscene. . 
A We urge that the restriction be lifted. 
• i n q u i r i n g a b o u t a n y p a r t i c u l a r v i e w . ' l e t t e r w i l l b e r e a d b y m a n y m e m -
| N ' u b o o k s o r m a g a z i n e s o f c o n t r o -
 ( b e r s o f t h e f a c u l t y , s i n c e I q u e s t i o n 
j v e r s i a l o r u n p o p u l a r i m p o r t h a s j w h e t h e r t h e y r e a d t h i s p u b l i c a t i o n . 
. b e e n r e m o v e d f r o m t h e s h e l v e s o f ; M a y b e I a m a s k i n g t o o m u c h . M a y -
; t h e l i b r a r y a r i d a d u l t e r a t e d o r d e - b e t h e y h a v e g o o d r e a s o n s f o r 
s t r o y e d . N o e d i c t _ p r e v e n t i » g s t u - ^ t h * > i r a t t i t u d e . H o w e v e r , n o t k n o w - . 
_ d e n t s f r o m d i s c u s s i n g c o n t r o v e r s i a l i n g ' t h e s e r e a s o n s . I c a n o n l y s a y 
o r u n p o p u l a r i d e a s i n t h e c l a s s - t h a t t h e - f a c u l t y o w t - ^ u s . a n d t h e m -
r o o m s h a s b e e n i s s u e d . F u r t h e r - s e l v e s , a l o t m o r e t h a n t h e y h a v e 
m o r e , n o s t u d e n t i s a r b i t r a r i l y p r e - b e e n d o i n g . 
v e n t e d f r o m E x p r e s s i n g h i s v i e w s ; D a v i d D i a z * 6 3 
t o t h e s t u d e n t b o d y t h r o u g h t h e 
t ^ t u d e ^ r t p r e s s . A - r e t h e s e f r e e d o m s T o T h e E d i t o r - o f THK 
l a n d p r i v i l e g e s n o t c o m p o n e n t s o f . T h e u n i l a t e r a l m o v e o n t h e p a r t 
a c a d e m i c f r e e d o m s . " o f H o u s e P l a n , b a n n i n g t h e w r i t i n g s 
G r a n t e d , t h e o p p o r t u n i t y t o a s k o f N o r m a n R o s s f r o m a p p e a r i n g i n 
| a q u e s t i o n o r a l l y , t o r e c e i v e a n o r a l t P l a n e t , i s o n e w e s t r o n g l y c o n d e m n , 
r e p l y , a n d t o r e f u t e t h a t r e p l y i r i l b ^ t b a s a p u b l i c a t i o n a n d a s i n d i -
! t h e m a n n e r o f f a c e - t o - f a c e d e b a t e i v - J d u a l s w h o i n t e n s e l y b e l i e v e in? 
; c a n a n d o f t e n d o e s p r o v i d e a s t u - f r e e d o m o f t h e p r e s s . 
i d e n t w i t h , a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g W e r e a l i z e t h a t P l a n e t i s a p u b -
; o f a p a r t i c u l a r v i e w . I t d o e s n o t , l i c a t . i o n . o f H o u s e P l a n a n d t h a t , 
! h o w e v e r , f o l l o w n e c e s s a r i l y t h a t a s s u c h , s h o u l d r e f l e c t t h e v i e w s 
j e v e r y d e b a t e s i t u a t i o n w i l l r e s u l t o f i t s " p u b l i c , " b u t a n y p u b l i c a t i o n 
j i n a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o r t h a t m u s t a l s o b e f r e e Xo e x p r e s s t h e 
l a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g c a n n a t , o p i n i o n s o f i t s E d i t o r a n d h i s s t a f f . 
: r e s u l t w i t h o u t s n . h art o r a l ^ r o s s - T h e " P l a n e t A d v i s o r y r n m m i t f w , " 
r e a c t i o n , i s o f n o a v a i l . T h e 
d e d i c a t e d s t u d e n t s w i l l fight 
a l l t h e i r m e a n s r e g a r d l e s s o f . 
o u t c o m e o f i n f o r m i n g t h e s t u d -
S t u d e n t C o u n c i l w a s s u r e 
i t c o u l d m a k e a d e c i s i o n a n d ' 
q u i t e e a s i l y g a r n e r s u p p o r t . I t 
f a i l e d On t h i s e f f o r t b u t p e r s i o . 
i t > d e c i s i o n a g a i n s t t h e S p e a . 
B a n o b l i v i o u s t o t h e f a c t t h a t t ; 
a r c " 2 $ 0 0 s t u d e n t s a t B a r u c h . 
S o ! 
" " T o n y " C o t t e i i 
T o T h e E d i t o r o f T H E T I C K i 
While r e a d i n g t h e p a s t f e ^ 
s u e s o f t h e s t u d e n t b o d y ' s vv< 
t r i b u n e I b e c a m e g r e a t l y i n c e i . 
b u t u n t i l n o w , I h a v e n o t s p 
p u b l i c l y a b o u t m y f e e l i n g . H 
e v e r , s i n c e - i t a p p e a r s a s t h . -
p a g e five's w e e k l y c o l u m n o f i 
w i l l flow u n c e a s i n g l y , I w i l l • 
m y u n s o l i c i t e d c o m m e n t s . 
I h a v e o n l y t h e u t m o s t c o i u 
f o r M r : T r a u m ' s s m u g , s o p h o . 
a n d — h y s t e r i c a l c o l u m n i n — U M < 
; e x a m i n a t i o n . C a n w e n o t l e a r r r t o : • " i t s l e t t e r , u p h e l d M r . M o r t e n s e n ' s 
u u d e r s t a n d i ' l a t o . A r i s t o t l e , M a c h i - T e d i t o r i a l r i g h t t o c h o o s e t h e m a t e -
a v e l l i , V o l t a i r e , N i e t z c h e , e t c . . b e - r i a l P l a n e t p u b l i s h e s , t h e n g o e s 
j c a u s e w e c a n n o t q u e s t i o n t h e m j o n t o s u g g e s t t h a t * R o s s " a r t i c l e s 
o r a l l y ? A n d w h e n w e d o h a v e t h e ; b e e x c l u d e d . T h i s ' - S H g " g ^ s T i T r n , " o n e 
o p p o r t u n i t y t e q u e s t i o n s o m e o n e ! w o u l d a s s u m e , w a s t o b e t a k e n o r 
orallywhat guarantee do we have i ignored by Planet's Editor, Whether 
vember 8th issue. 
M r . T r a u m f e e l s a s t h o u ^ ' 
s t u d e n t s ( a l a s ! ' a l l s e e m t o '-
e l u d e d ) a r e p r e d i c t a b l y vv 
w h e n " t h e y ' c o m p l a i n . M i n d , 'i 
a v e r y g e n e r a l s t a t e m e n t "y*'< 
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B\ Bob Brooks 
'Picasso and Cubism" Talk Regents Body 
Scheduled^ by Sigma Alpha j fo Investigate 
College Paper "Picasso and Cubism" will be discussed by Stanlev Wyatt oi the Art Department Thursday at 12 in the Oak 
LoungV of the Student ("enter. 
t« T h i s w i 11 b e o n e . o f a s c r i e s o f 
l u d e " P o e t r v o f K i m b a u d " 
f a c u l t y f o r u m s s p o n s o r e d b y S i g m a • ' r r a y e d 2 n t h e F a M 1 [ m ° t e r w " 
a . . . ^ . , . , | A l p h a , t h e B a r u c h S c h o o l h o n o r a r y B " " k s i l l u s t r a t e d b y W y a t t 
Student CounciI has been confronted with many prob-i undergraduate service societv Sig-
lems and many challenges in recent months, but once again
 m a A l p h a 1S a t t e n i p t i l„ e . ^ ^ 
,e controversy over changing the meeting time of Council
 I t s ( u i t u r a l AtfairTcZrnittee^o 
as come to the forefront. The appearance of this perplexing
 p r e s t n t a i l i n t , r e s t i n f ? a n d V H I ( d 
roblem, encompassing the sensitive region of religion, chal- •• , „,.,„,
 f , r [engesthe efifectiveness and worth of Student CounciL and1" " " ^tures . oy Baruch 
^ _ A m e m b e r o f t h e U n i v e r s i t y n f 
i n -
a n d 
is such must be overcome. It is imperative that the Fridav 
neeting time be kept. 
T h e c h i e f a d v o c a t e s o f c h a n g i n g 
| S c h o o l f a c u i t y m e m b e r s . 
T h e t h e m e o f W v a t t ' s t a l k i s 
d e r i v e d f r o m t h e c u r r e n t . c e l e b r a -
t l i e m e e t i n g t i m e a r e o r t h o d o x t i o n s . i n a l l n a t i o n s , o f t h * / b i r t h 
r m b e r s o f t h e J e w i s h r e l i g i o n , s e v e r a l o f w h o n ^ I k n o w p . . , - ^ . ^ l l y , i » y ^ f t K , . f 
m o t i v e f o r s e 
' ;>mou» i—p«* in t t»r .—1-^-
w i t h N a t i o n a l c o u r s e , t n e i r o t i v e t o r s e e k i n g t h i s c h a n g e i s t o h a v e t h , - o p p o r t u - a l s o c o i n c i d e 
t y t o s e r v e o n C o u n c i l . F r o m a q u i c k , u n k n o w i n g g l a n c e i t w o u l d W e e k . 
e m t h a t C o u n c i l i s u n f a i r l y d i s c r i m i n a t i n g a g a i n s t r e p r e s e n t a t i o n b y W y a t t w a s h o r n i n D e n v e r . C o l o . . 1 
; e O r t h o d o x J e w s a n d s h o u l d t h e r e f o r e c h a n g e i t s m e e t i n g t i m e . H o w - , a d o i n l i r J J a n d r e c e i v e d h i s A . B . 
. e r . a n y o n e w h o i s f a i n t l y f a m i l i a r w i t h t h e w o r k i n g s o f L ' o u n c i l . w i t h f r o m C o l u m b i a U n i v e r s i t y . H e h a s 
- m y r i a d o f p r o b l e m s a n d i t s m y r i a d o f t a s k s , w o u l d r e a d i l y c o n c e d e a l s o s t u d i e d a t t h e C h i c a g o A r t 
a t C o u n c i l , i n i t s L e g i s l a t i v e r o l e , c o u l d o n l y d o e f f e c t i v e , d e l i b e r a t e - . M u s e u m a n d t h e B r o o k l v n M u s e u m -
N e w M e x i c o B o a r d - o f R e g e n t s h a s 
c a l l e d f o r a n i n v e s t i g a t i o n o f t h e 
" P o e t r y o f V e r l a i n e . " [ X e w M e x i c o L o b o - t h e u n i v e r s i t y ' s ^ 
I n a ' d d l t u r n " - • t o t e a c T i i n g a t t h e j ^ t f f c T e n f r " n e w s p a p e r . "~ 
B a r u . - h S c h o o l , h e h a s t a u g h t a t . T h e c h a r g e s s t e m f r o m t h e b o a r d 
W a y p e s h u r g C o l l e g e . C o l u m b i a ; m e m b e r ' s b e l i e f t h a t M a r k A c u f f , 
U n i v e r s i t y ' s S c h o o l o f P a i n t i n g a a d : ^ ; ^
 o f t h e p a l > e r . h a s h a n d e d h i s 
S c u l p t u r e . I ' p t o w n C i t y * C o l l e g e .
 p a p e r o v e r t o t h e " d i s c r e d i t e d 
Y a r r k t o n ( ' o l l e g e . a n d t h e " P a t o m i c 
S c h o o l i n W a s h i n g t o n , D . C . 
\ S t u d e n t o p i n i o n i s s t r o n g i y b e -
h i n d — % b & — p a p e r . — a * — e v i d e n c e d — b y -
p a p e r 
m o u t h i n g s o f C o m m u n i s t s . " - . 
Charity Drive 
Set by APO 
• * e l i g e n t w o r k F r i d a v ; 
t ' h : ; : i t \- ( ' a i ' n i v ; 
e v e n i n g . / 
"> 
L e t u s p r o c e e d t o t h e c o r e o f t h e s i t u a t i o n . ' T h e q u e s t i o n t h a t a r i s e s 
" W h e n c a n C o u n c i l d o i t s b e s t j o b o r w h e n c a n i t e f f i c i e n t l y s e r v e 
t h e r e p r e s e n t a t i v e b o d y o f t h e S c h o o l ? " T o d i g r e s s f o r a m o m e n t . 
r i i e s o m e m a y a r g u e t h a t S . C . i s n o t r e p r e s e n t a t i v e o f i t s c o n s t i t u -
i v . I c o n t e n d t h a t i t i s . I f t h e s t u d e n t s f e e l t h a t t h e i r v i e w s a r e n o t 
- m g p r e s e n t e d b y t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s , t h e y h a v e t h e r e c o u r s e o n 
l i e c t i o n d a y t o r e c t i f y t h e s i t u a t i o n , a n d c a s t a v o t e f o r c a n d i d a t e s 
h o s e b e l i e f s a r e s i m i l a r t o t h e i r s . T h u s , w h e n a l l i s s a i d a n d d o n e a n d 
t h e v o t e r h a s v o t e d i n t e l l i g e n t l y . C o u n c i l t r u l y w i l l b e r e p r e s e n t a t i v e 
|i t h e g r e a t e r m a j o r i t y o f t h e s t u d e n t b o d y a n d w i l l s e r v e t h e e n t i r e 
u d e n t b o d y t o t h e b e s t o f i t s a b i l i t y . 
T o r e t u r n t o t h e o r i g i n a l q u e s t i o n I m u s t r e i t e r a t e a n d r e i t e r a t e 
: a i n i f n e c e s s a r y t h a t C o u n c i l m u s t m e e t o n F r i d a y e v e n i n g s . I f i t m e t 
a n y o t h e r t i m e , w i t h s c h o o l t h e n e x t d a v , _ i t c o u l d n o t p e r f o r m i t s . 
t , M l VJ£i/ft%^1t$¥n-T?frfm~"mmV*rTftT^'^bifiKa,'*1 e v e r y s e s s i o n o f C o u n c i l J M M * . 
-t u n t i l m i d n i g h t a n d e v e n a f t e r t h e s e l o n g m e e t i n g s , u n f i n i s h e d 
t i d i n e s s s t i l l e x i s t e d . T h e o n l y r e a s o n t h a t C o u n c i l r e p r e s e n t a t i v e s 
e r e a b l e t o r e m a i n d a r i n g t h e s e l a t e h o u r s w a s t h e f a c t t h a t t h e . 
b l o w i n g d « y w a s S a t u r d a y : a d a y d e v o i d o f e a r U c l a s s e s a n d t « - s t « j 
A r t S c h o o l . 
V \ y a t t h a s h a d o n e - m a r . e x h i b i t s 
a t C o l u m b i a U n i v e r s i t y . R o c k l a n d 
' C o m m u n i t y C o l l e g e . R o c k l a n d 
F o u n d a t i o r n Y a n k t o n C o l l e g e i n 
S o u t h D a k o t a a n d W a y n e s b u r g 
C o l l e g e i n P e n n s y l v a n i a . 
W y u t t ' s g r o u p e x h i b i t s h a v e b e e n 
s h o w n a t B a r z a n s k y ( r a l l e r y i n N e w 
Y o r k , t h e N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y . 
C o l o r a d o C o l l e g e a n d B a r n a r d ! 
a n a n n u a l d r i v e 
r u n •'•y V p h a P h i O m e g a f o r t h e 
!>ei'<-ii >•'.' t h e L i g h t h o u s e f o r t h e 
B l i n d S • • ' h o i u r s h i p F u n d , i s s c h e d -
u l e d f o r D e c e m b e r 5 - 7 . T h e c a r n i v a l 
w i l l b e h e l d i n t h e M a r b l e L o u n g e 
o f t h e S t u d e n t C e n t e r . 
: l e t t e r s t o t h e e d i t o r . ^ s u p p o r t i n g 
A c u f f . F a c u l t y m e m b e r s a t t h e u n i -
v e r s i t y a r e i n d i c a t i n g s u p p o r t b y 
, c i r c u l a t i n g a p e t i t i o n . 
A c u f f , w h o Ls a l s o c o o r d i n a t o r 
o f t h e S t u d e n t E d i t o r i a l A f f a i r s ' 
C o n f e r e n c e o f t h e U n i t e d S t a t e * 
N a t i o n a l S t u d e n t A s s o c i a t i o n , e m -
b a r k e d o n a c a m p a i g n o f " r e v o l u -
- t i o n i z i n g " t h e n e w s p a p e r a t t h » 
. b e g i n n i n g - o f t h e s c h o o l y e a r . T h e * : 
j p a p e r h a d n o t p r e v i o u s l y c o n c e r n e d 
A H 
i t s e l f w i t h o f f - c a m p u s i s s u e s , 
o r g a n i z a t i o n s a r e - u r g e d t o -
 A c c o r d i m , t o A c u f f . m o s t o f t h e -
p a r t i c i p a t e b y r u n n i n g l * « . . t h * . I n p r e s s u r e f o r t h e i n v e s t i g a t i o n o £ 
t h e p a s t , g a m e s a n d c o n t e s t s s p o n - t h e p a p e r w a s b r o u g h t t o . b e a r b y 
s o r e d b y B a r u c h g r o u p s h a v e g r e a t - r i g h t - w i n g e r s ^ i n t h e N e w M e x i c t * 
, • i J » r» i-\ - . u - J - ) a r e a . " H e s t a t e d t h a t t h e s e a t t a c k s ' 
C o l l e i r e ^ a i d e d A . P . O . i n t h e i r d r i v e . 1 * 0 - 1 . t-
1 w
" ^
1 ,
 j [ w e r e b e g u n l a s t S p r i n g w h e n h e * 
T h e a r t i n s t r u c t o r ' s i l l u s t r a t i o n s ! H i g h l i g h t i n g C h a r i t y C a r n i v a l j a n d o t h e r s t u d e n t s f o u g h t a g a i n s t ; ' 
h a v e a p p e a r e d i n H a r p e r ' s M a g a - ; w i l l b e a C a r n i v a l Q u e e n c o n t e s t . \ a p r o p o s e d i n v e s t i g a t i o n o f t h e u r t i -
z i n e . t h e N e w - Y o r k T i m e s S u n d a y _ \ n B a r u c h f e m a l e s a r e e l i g i b l e . ! v e r s i t v ft>r s u b v e r s i o n b y t h e s ^ u t e 
M a g a z i n e s e c t i o n , t h e C o l T ^ g e *
 T h e p i n n e r w i l l b e c r o w n e d b y D r . ! " ~ " ' 
B o a r d - R e v i e w . " t h e C o l u m b i a |
 W i l l i a m T u r n e r L e v y o f t h e E n g ^ A c u f f w e n t o n t o s a y t h a t 
A 1 u m n i N e w s ; in<l t h e N . E . A . 
" J o u r n a l . ' * F i v e o f W v a t t ' s i M u s t r a -
H a u e r nf t h e F * s y c h o l o g y D e p a r t - • h a v e b e c o m e 
t i o n s a p p e a i r d i n T H E T I C K E R ' s | 
l i t e r a r y s u p p l e m e n t , w i t h e x p l a n a - J m e n t D e c e m b e r 
t loo . -> ».^ t o t h e t y p e «>t « i l |>«>t t h e v a t n i v a l 
i d a d a y W h e n n o h o m e w o r k in d u e . I w i l l S O T w i t h n o r e s e r v a t i o n s 
i n c h e d , t h a t a m e e t i n g h e l d o n a ^ w e e k d a y n i g h t w o u l d s«-<- a C o u n c i l 
> i o n c o m p o s e d o f c l o c k w a t c h e r * , p r e o c c u p i e d w i t h t h e e s s e n t i a l 
l o u g h t s o f a c a d e m i c d u t y . I m p o r t a n t m a t t e r s w i l l b e h a p h a z a r d l y f g ' O t G S S O t ' ^ r O w t f l \^r . 
I s T a t u r e . 
i l l i a  u r n e r e v y f t  - : c f f e t  t  s  t h a t r e -
l i s h D e p a r t m e n t a n d * D r . J o h n g a r d l e s s o f t h e o u t c o m e , s t u d e n t * 
 P s y c h o l o b e c o m e " ' e m b r o i V e d . .. . i n t h e 
t h e l a s t d a y o f d i s c u s s i o n o f v i t a l i s s u e s " o f n a -
t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s . 
 ivi 
; f e d u p o n o r — p o s s i b l y - t a b l e d . 4 w i l l a 4 « o e t t a t e w i t h o u t r e s e r v a t i o n f 
>at a m e e t i n g o n a n o t h e r e v e n i n g l a s t i n g p a * t 1 0 o r 1 0 : 3 0 w i l l » e e 
i c r e - f o u r t h s o f i t s s e a t s e m p t y a t t h a t l a t e h o u r . E v e n i f a s t u d e n t . 
>t--> n o t h a v e h o m e w o r k o r e x a m i n a t i o n s s c h e d u l e d f o r t h e f o l l o w i n g 
m a n y p a r e n t s , e s p e c i a l l y t h o » t e o f t h e g k ^ . w o u l d n o t l i k e t h e i r j 
ngate: • t 
BA Teacher Known for Versatility 
)ti> o r d a u g h t e r s c o m i n g h o m e a t o n e o r t w o w i t h c l a s s e s t h e n e x t 
• i n i n g . 
R e g a r d l e s s o f t h e e x t e n t t o w i n c h a n i n d i v i d u a l 1.-. d e v o t e d t o C ' o u n 
a n o n - F r i d a y e v e n i n g s e s s i o n w i l l s e e a n e.x« e l l e n t r e p r e s e n t a t i v e . 
s u r e d b y a c a d e m i c w o r k a n d p a r e n t a l a n n o v a n c e . t u r n e d i n t o a m e d i -
. c l o c k - w a t c h i n g r e p r e s e n t a t i v e . E v e r y e x e c u t i v e o n C o u n c i l t h i s 
- i - - s t e r a n d j B V g r y s t u d e n t r u n n i n g 4W" -«-» e . x e c u t i v e p o ' s i t i o n f o r n e x t 
By T. W illiam Lombardi 
j Versatility is the key to 
I Professor John W. Wing-ate j 
1 of the Department of Business \ 
Administration. Not only is 
this nationally-known figure 
active in the field of retailing-. 
thai, hti is a4^ o- active in -the ; 
i c-
1..C. 
S i g m a ; 
S 1J4 i t 1 iX 
t e s t e r r e a l i z e s t h i s a n d i s i n f a v o r o f a F r i d a y e v e n i n g m e e t i n g t i m e . |
 t - ^ > r r i « i u n i t y a ^ i a W ' i l o l e _ 
• • m m e n d a t i o n s b y s o m e i n d i v i d u a l s t o d i v i d e C i > u n c i ! m e e t i n g s i n t o j A t p r e s e n t P r o f e s s o r V\ m g a t e i s 
s e p a r a t e e v e n i n g s a n d t h u s a v w U i it l a t e h o u i h a v e t o h e t a k e n •' <! v l * e p i e . - n l e n t <>t < < i n c e r t a r e , 
•'• a g r a i n o f s a l t . D u e t o l i m i t e d s p a c e t h e i e w i l l h e n>. f u r t h e r e x - l i n e ; t h e t r e a s u r e r o f B e t a d a m m a 
a t i o n . 
T h i s a u t h o r u n d e r s t a n d s t h a t i t ~ i l i h e J i r n . » . n 1 . . . u . . «.». n . .1 . - . 
> h S t u d e n t s t o a c c e p t t h e l o g i c e f l t a i l e i i i n a I « U . . i e o i . - t o k e e p t h e 
• n t t i m e , e s p e c i a l l y f o r t h o s e w h o ^ o . a i n < - - t i> ^ i > h t o -< , %.- 'I h e x -
t a k e c o g n i z a n c e 1 o f t h e f a c t i.->w *-\<.-r. h^n i h . - M . ^ l \ . , , <». \ . . t 
•icing t h e t i m e c a n o n l y l e a d t o t h e w e a k e n i n g . . ! ( o U , i , :i <» ( H I . , . 11 
a i d w h i c h t h e y a r e o s t e n s i b l y d e v o t e d 
I t h e r e f o r e w o u l d a s k a l l O r t h o d o x J e w i > h s t u d e n t - w h o h a \ e t a k e n 
p e t i t i o n s f o r C o u n c i l n o t t o r u n . If th<-> w o n a i i « « j « > i i t > «>n s . i 
h a d t h e t i m e c h a n g e d , t h e y v « o u l d b e f o n < - d t h r o u g h o u t s i d e c o n 
r ^ . e n c e s t o s e r v e o n a n i n e f f e c t u a l C o u n c i l , w h i c h { a m s u r e t h * - y d o 
»• v \ a n t , a n d t h e s t u d e n t b o d y d o e s n o t w a n t 
J ' h i s m a y s e e m a v e r y h a r s h , a r b i t r a l > . o u t i . . . , . . ^ . a c . i n i t . i i v 
»t a n d i s t h e o n l y r e q u e s t I c a n m a k e a f t e r m u c h l o g i c a l t h o u g h t . 
P - ^ f v e r , t h e s t u d e n t s a f f e c t e d a r e f r e e , l i k e a l l s t u d e n t s , t o s e r > e o n 
' u n c i l c o m m i t t e e s w h i c h a r e ' a n i m p o r t a i g t a s p e c t o f C o u n c i l . I l>«r> 
< f r e e t o a s k r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e i r c law.- , t o p r e s e n t m o t i o n s t h e % 
'« a n d i f t h e y d i s a g r e e w i t h t h e i r r e u r « « « - i i t * . t i \ c . - v t t i c v h a v e t h e 
> i « r ' s p r e r o g a t i v e t o c a s t a b a l l o t f o r a n i n d i v i d u a l w i t h s i m i l a r v i « . - w » . 
J'J n o w , w i t h t h e n e w C o u n c i l n e w s l e t t e * d i s t r i b u t e d F n d a \ m o r n i n g * . 
'< » w i l l b e a w a r e o f t h e m o t i o n s t o b e p r e s e n t e d o n ( o u m - i l t h a t n i g h t 
>J t h r o u g h a w r i t t e n l e t t e r t h e y c a n e a s i l y b e a s s u . e d o f h a v i n g t h e i r 
><«.K>ns m a d e k n o w n . 7~ 
a n d h e i s a m e m b e r o f 
A l p h a , t h e K a l U ( h S _ c h o o ! ' ~ 
u n d e r g r a d u a t e h o n o r s o c i e t y . I n 
a d d i t i o n , h e a n d M ^ p W i n u a t e h a v e 
l u . - t o - i i i ( ' U :• •! a s u m m e r -' -;• : n 
K u ! o p e 
I ' r o f e - . . . . \ \ l o ^ a l <• ••'•> >'• ' o A - ! . - ' . 
M i n o r a n d t h e S o n o f A rv.e n , a n 
m i s s i o n a i i e s i t c t - i v o i h i s d e o ' i e e s 
a t ( a i l e t o n ( - o l l e g e a n d N e w o ' l l i 
U n i v e r s i t y . H e w a s o n e o f t h e 
f i r s t e d u c a t o r s t o t e a c h r e t a i l i n g a t 
Professor John Wingate 
A t s t a k e h e r e i » n o t d i s c r i m i n - n - ' " f c l i g i ^ . i . J i i l - i * « » t
 K . o « . p . • « 
d i f f e r e n t e v e n i n g s . T h e s e a r e j u s t i n c i d e n t a l a s p e c t s o f . m - p i c t u / e 
' • • a t i s a t S t a k e i s t h e c o n c e p t of a r e s p o n s i b l e , i n t e l l i g e n t , d e l i b e r a t e 
' " t i l . a n d t h i s c o n c e p t m u s t n o t b e i n f r i n g e d u p o n 0 1 d e * t r o v e d . 
« i « y e v e n i n g s m a y n o t b e s u i t a b l e * o a l l . b u t i t i> - « . . t « t , i e t o m o s t 
>t i s t h e h e a r t p o s s i b l e t i m e . 
j A m e r i c a ' s b u s i n e s s s c h < n » l s ' 
I T l « c p x o t e s s o i ' s i n t e r e s t i l l c a u . v i 
a n d i t s c u r e d a t e s b a c k t o lt»-1H. A t 
t h a t t i m e h e a n d s o m e a s s o c i a t e s 
f o t m o d t h e N a t i o n a l C a n c e r F u n d 
L a t e r , a d i v i s i o n . C a n c e r C a r e . 
e m e r g e d f i o m t h e p a r e n t o r g a n i / . a 
t i o / i T h . - p u i p o s e o f t h i s o r g a n -
i s a t i o n i s m » t n - s t - n n i i K « t h e r . i t 
i s e o r i o i M . d w i t h t h e e f f e c t o n t h e 
f a m i l y u n i t o f 1 h e w a g e e a r l i e r 
r m - u i 1 i n g - t h e f*+*e**r*e - .—m 
W i n g a t e f e e l s t h a t " w h e n 
c a i l i r i 11. a f . < 11111 v 
h e h a s c . . n - e r t h e 
~ : ^ V i ? s t f ? O I u n a b l e t o fill t h e d e m a n d , f o r s u c h , 
' s t u d e n t s . " h e c o n t i n u e d . H e - f e e l * 
! t h a t t h e r e t a i l i n g c o u r s e s o f f e r e d 
j a t t h e B a r u c h S c h o o l a r e a s o u n d , 
' b a s i s f o r e m p l o y m e n t i n t h e b u y - . 
• i n g a n d m a n a g e r i a l f i e l d s . P r o f e s s o r 
' W i n g a t e w e n t o n t o s a y t h a t 
; t h o u g h b u s i n e s s m a y n o t p r o v i d e 
a n a c t u a l s t a t u s s y m b o l s u c h a s 
• " ' a t«**r a f t e r y o u r n a m e , " i t d o e 3 i 
p r o v i d e t h e r e a l d e t e r m i n a n t s o f 
; s t a t u s , t h o s e o f p o s i t i o n - a n d i a -
• c o m e . 
A r e c e n t d e v e l o p m e n t i n t h e r e -
t a i l i n g d i v i s i o n w a s t h e ^ i n s t i t u t i o n , 
o f a n a f t e r n o o n A . A . S . p r o g r a m . 
T h i s g i v e s m a n y h i g h s c h o o l g r a d u -
a t e s w i t h c o m m e r c i a l d i p l o m a s t 
c h a n c e t o p r o v e t h e m s e l v e s b y 
!
 a l l o w i n g t h e m t o t a k r e a c o l l e g e 
' p r o g r a m . 
P r o f e s s o r W i n g a t e w a s a s k e d t 
j w h a t h e t h o u g h t o f t h e B a r u c h r 
; S c h o o l a n d i t s s t u d e n t s . H e s t a t e d . 
T h e o r g a n - "i
 find t h e s t u d e n t s a g g r e s s i v e " i n 
i^:~_x 
- t t - i i . - i n t o t h e p i c t u r e 
i z a t i o n p i o v i d e s s o c i a l g u i d a n c e a n d
 t h e s e n s e t h a t t h e y d o n o t j u s t s i t / 
i n s o m e c a s e s m a y p r o v i d e - f i n a n c i a l ^ t h e i r - - s e a t s a n d - a 4 > s t > e b b u t - r a t 
a i d t o t h e f a m i l i e s o f t h e s t r i c k e n .
 a s ^ q u e s t i o n s a n d r e s p o n d t o t h e > 
H , . „ , - v o I ' i o f e . s > < o W j n g a t e ' s | l e c t u r e , a v i t a l p a r t o f t h e e d u c a -
t o r t e i s r e t a i l i n g . H e f e e l s t h a t r e - t i o n a l p r o c e s s . D e c l a r i n g t h a t t h e ? 
t a i l i n g p l a c e s i t s e m p h a s i s o n t h e " f a c u l t y h e r e i s q u i t e g o o d , " h a 
p r a c t i i , * l a r e a o f e d u c a t i o n , a n d h e j b e l i e v e d t h i s t o b e d u e t o t h e f a c t 
b e l i e v e s t h a t t h i * i s t h e a r e a ~ w h i c h j t h a t t h e y w e r e a b l e t o s p e c i a l i z e * 
s h o u l d h e s t r e s s e d a t a b u s i n e s s ; a t t h e B a r t r r h S c h o o l . T h u s * m e n 
s c h o o l jr le s . t a t e d t h a t " t h e b u s i n e s s
 :
o f
 n a t i o n a l r e p u t a t i o n , a r e a b l e t o > 
i 
f e u . . * - - w o i - l r f - - h o h l V a g r e a t - c h a l l e n g e f o r , teach t h e i r o w n h i g h l y . s p e c i a l i s e d 
t h e w a ^ < t h e s t u d e n t s o f t h e B a r u c h S c h o o l . " ; fields t o a n i n t e r e s t e d s t u d e n t b o d y » 
J i . , o . v f i - ; , t h a t R e t a i l i n g m a j o r . - , o f t h e B a r u c h h e c o n t i n u e d . 
e n t i r e f a m i l y S c h o o l " < l o w ' o n d e i f u l l y w e l l w h e n - h o w e v e r , h e d e c l a r e d t h a t a m a -
s u r f e r s " ' T h e f a m i l y j u s t , d o e s n ' t 
k n o w w i . a t t o d o , " h e c l a i m e d . T h e n 
. i 
C a i l l - u ( ' . . i t - \ ^ l t h I t » e v e ^ - e x 
p a n d i n , . m t ' i i o p o l i t . « n c h a p t e r s 
t h e y g e t o u t i n t o t h e field. I k n o w ! • * f a u l t o f ^ t h e s t u d e n t s a t t h e B a r -
t h a t b u s i n e s s i t s e l f w i l l g i v e p r e f e r - - O c h S c h o o l i s " t h a t t h e y w i l l n o t _ 
e n c e t o t h e g i a d u a - t e s o f t h e B a r u c h fcreak o u t o f t h e i r r o u t i n e p a t h o J t 
S c h o o l ; i n f a c t , w e a r e a t p r e s e n t j - • ( C o n t i n u e d o n P a g e 7 ) - . 
; A ^ ^ ^ " " , : 
^#^«^^m&B££'-
Letters 
•;:*:<^ '..-a&*' osity with the poor n«*er-do-wells • 
&• ; of the student body by divulging 
£ the exact nature of his wisdom ? 
i Mr. Traum has reasoned that Vr. 
~~.' Pavis' speech would be a "one^ 
and free expression. It is the "voice 
that 'will defend your right to have 
your views published and it is the 
voire that will ultimately let Mr. 
Davis, or anyone, speak his piece. 
,'<#w-v4--*;>. it*-'?
1 
(Continued from Page 4) 
almotft always wrortfr." If this be 
t i e case. Mr. Traum appears to be 
the. victim of his own vicious pecu 
He simply states that Ur . Stoke 
iw* ISero may w*B k*v« oottCT) 
tnrned down his Imperial Thumb 
because of 'a wisdom far greater 
than yoji (the students> pos*ea«." 
I am troubled that the Lord has 
Hot endowed me with the wisdom 
thst * e *»*» » «uMrnanir»ou*iy 
jriven to Mr. Traum and to the 
Thumb. Why couldn't our wise 
Sophomore Editor of Features 
share some of the Lord's jfcner-
Election . . . 
( t ontinwod f r o m P a g e 1 ) — 
sided piece of propaganda—some-
thing that mature people would re-
gard as a waste of time."' The 
phrase about the propaganda is 
certainly a manifestation of Mr. 
Traam's great powe-r of perception 
I_=—ittemming of course, from the 
divine wisdom that he shares with 
oar Protector fDr. Stoke). 
Mr. Traum. do you feel that the 
comments of Mr. Lefkowitx ton 
school property > were for the pur- \ 
pose of objective, well-reasoned, \ 
and unpartisan elucidation of the 
voting public ? Perhaps I ant dis-
piaying^ny feeble intellectual gift*. • 
but I fee^ th;tt the "Republican can-
didate was extremely partisan. In 
other word>. anjrry young man. my 
naive opinion is thrnt he was spread-
ing P ROP A C. A N I> A f! ? ObvioTTs rjT 
propaganda is consumed only by 
immature students and professors. 
However,, since my letter is ad-
mittedly propaganda, which is un-
noticed by mature students, birds, 
and animals, I suspect that Mr. 
Traum will not read it; especially, 
because His wisdom will enable Mr. 
Traum to go thrvogh life without 
listening to anyone. 
Barry T>. Rosen feld *63 
i 
i 
i 
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BARRY '64 
Says "WOW" and wish 
BARRY *6# ¥ 
extends feficilutiows (J 
t o 
| Deanna Feinberg '|!jj Sharon Bardash 
| on her engagement to j U on her pinning fay 
I Michael Mendelsohni J -^ Stu Graham 
j (B.C. Graduate) f A LJ:L (Dean 'o3) 
?<> • 
ALADIN COFFEE SHOP 
(NEXT DOOR to CCNY) 
dau are v\ ing for the presi<iency. 
The single candidates for (vice 
president. secretary and treasurer 
are Don Baumgarten. A'ian Dem-
berg and Mark Zuckerman. Vin-
cent J. F4_v«ft i**--al***» r«nm«i£ *W 
the ("lass (Council. 
Competing for the >ix open seats 
for Student Council in the Class 
of '«5 are Stuart Breidbart. Walter 
David. Steve Eagle. Judy Frankcl. 
Keu.1 Goldstein. Harvey Gralla. 
Barry Lanjcert. Cienie Marek. S'orm 
RednHc. Bennett Steinhauer. T"red 
Schwartz. Neil Waldman and Tom • 
White. 
Vyinjr for the ten available seats j 
on the Class Council are Ronald 
Herlin, Ljirry Darrow. Joyce Hur-
vich. Stetg KapLan. A tan J. Pome-
rantz. Andy Raddinjr. Ronna Taper 
and Merrie Wilensky. 
.\iatur«- children and » ollejre r"resl-
dents would certainly rejrard Mr. 
Lefkowitz's campaign speeches fas 
will a> those, of President Ken-
nedyi "as a .waste of time." 
Mr. Mature, if you haven't realr 
ized Tt yet. everything done by "man 
i?s partisan either by design or by 
latent prejudice. I defy you to find 
your great virgin, objectivity, 
among man's works. 
As you' can easily ascertain, my 
letter is completely aubjeetfve—it 
is propaganda. It is the voice of 
my inalienable right of free speech 
Welcomes 
Al l City College 
Unusual Jo4 Opportunity, especial-
ly for business -n»anagein«nt s tu -
dents, im tt**r%tctin£ 
Pavr «r felt K a w 
w*tt» ideas. CaM FO 7 - 4 * 5 2 . 1 0 - 1 2 
A . M . 
AVAILABLE AT YOUR AUTHORIZED ZENITH DEALER 
r< msi:oi
:xr ox 
O Photo Finishing with this ad 
- PtAS - | f 
™ ^ J +-W- / O Lines & Brand* o f Photo 
Equipment JWith This Itt 
INTRODUCTORY OFFER 
A Miniature Comb & Bruah Set Given FREE 
With^Ali Student P u r c h a s e — Only^flr 
* give the new 
ifaitr.4*> 
A "Convertible" Fountain Pen 
with a 14K gold point 
InJc Rot tie T 
rREE 
BARKEY PHOTO SERVfa 
„ _ .L;r""7 ' , 
4 5 E. 2 0 St. ( B e t P a r k A v e . S. & Broadwar) 
_ Insert converter In place of cartridire. 
Fill from ink bottle 
— you would with a s ordinary pen. 
^ Load* with Cartridges, Tool 
It's Meo«lTertible.,• 
• U K ' " K *** «i*«v s u e e»i ti iua<e vi j^per ^UIKK i n s . 
Orerflow iak coiiector provafcta laaktoc. 
iv 7 InHmnttg Replaceable Points! v* T k n y ' r a « • w r - n j j i l o u i i u fuiMi I n i a i i . f n ^ 
-=^  . (wati eomy fine)jtaftttfcf nig, rwoad affwov 
t f yon damaay one it c*n be.replaced instantly. 
Hs%t ai tbe p*w eouaier. Six mttrmctfrr* barrel colors. 
Converter awd tfwaKt ink eartridgra 
F R E E with each 
J J . 0 BRI EN & SON 
(OPPOSITE CCNY) 
S*rvima CCNY Students Sinee 18*4 
Printers, Stationers, Artists 123 EAST 23rd SZtST 
riafs-— : — : " Now fork Cify 
i 
1 
» . • 
[:] 
w * . 
[:J 
[:. 
I 
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MERCURY BA Teacher... (Continued from Page 5) 
THE COLLEGE HUMOR 1HAGAZ1N E 
WILL BE AT THE BARUCH SCHOOL 
NEXT TUESDAY, DEC. 5 , 1 9 6 1 
J 
home, school, and tn spme rn*'*'*/ groups, and to partake in semi-
:
 work." . [nars," but "it is quite difficult to do 
-The city can educate us in a : t h i s w i t h a Kroup of only three stu-
re^ U way/Viie continued. Professor , dents/" he stated. Meditating on the 
•Wi«Ka.te feels that though there j question of why students at the 
are-wonderful benefits in New York ! B a r u c h School take the least possi-
'for the business student, the stu- I b l e advantage of the most generous 
dents at tn* Baruch School appear- io f situations^ Processor Wingajte 
* reluctant "to "take" advantage"' of t stated "fhat he thought This to be 
; these benefits. "Certainly there aref^"6 to t h e * * * * t h a t t h e students { 
Limited JNumber o f 
Overseas J o b s 
Available 
For Further Information on 
How to Make a Summer Trip 
Abroad Profitable. 
Call: Larry Handel: 
UL 9-6430 
limHffHmnimimiiiiiiiimiiiBnmmitmiifiwnHMiimiiiHitiiiimiiiHi^^ 
BROOKLYN LAW SCHOOL | willing to conduct, students through j overdependent upon part-time I plant tours, to arrange discussion i w o r I c ' 
Non-Profit « 
Edvcottonof Institution "^ 
Approved by 
-American Bar Auociotion 
D A Y A N D E V E N I N G 
Undergraduate Classes Leading to LL.B, Degree 
G R A D U A T E C O U R S E S 
^ l^eadirrg to Degree of L.L.M. 
New Term Commences February 5,1962 
Further1 information may be obtained 
"•'''_ from, the Office of the Director of Admissions. 
375 PEARL ST., BROOKLYN 1, N. Y. Near Borooart Hall M 
Telephone: MA 5 -2200 
inniHHtmnmmnwimmiil 
many firms who are more than live at home and in some cases are 
Shun flee Restaurants 
119 East 23rd Street 
New York 10, N. Y. 
GRa mercy 3-4447 
Specializing in 
Mandarin Dishes 
LUNCHEON—11 am to 3 pm 
PINNER—5 pm to 10 pin lo lO pin 
ORDERS TO TAKE OUT 
Air Conditioned 
RO¥Af,-RmERS 
of the Road 
RATED RATINGS 
Deuce—Donna's Goose 
Five— Ruthie's Pride 
Twenty—Success Kenny 
Fifty—Shadydale Nifty 
G "-Scotch Abbee 
IN THE STRETCH 
GO TO THE WHIP 
If s whats up front that counts 
Up front is I F I L T E R - B L E I M P ] and only Winston has it! 
Rich., golden tobaccos special ly selected and specially 
processed for full flavor in filter smoking. 
St! J . MeyootdM Tobacco Co.. Win»too- Salem. N. C. 
ffkB a oigarefte should! 
- ' » » . . w w w * -
BRETT '65 
extends its 
warmest congratulations 
to 
Stu Graham 
its Lamport Leader 
on his pinning of 
Sharon Bardash 
(Barry '64) 
! 
i 
CAN DEE-
ROOSEVELT '62 
extends its best wishes 
to 
Mady Rirter 
on her engagement to 
Myles Shapiro 
IT'S ^ 
A 
A SNAil 
TQ*£?W*-AHi>-': 
REVIEW WITH 
•BAMMfS & NOBLE 
COLLEGE -DOTUNS 
"SERIES 
H 
For j-he Very Best In ;> 
F O O D ^ 
ATMOSPHERE 
PRICES 
I f s the 
VARSITY 
SWEET 
SHOP 
Downtown Cfty's 
Favorite Eating^ Place 
see 
T H E NEW LOOK »* 
rwTw>-mTwrwrw?'mTwTwt*mT*m***wrw*m+w?*m++**m*wt^w?wJ>4J^*Tw+** 
••L 
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& 
V e t e r a n T e a m to O p e n Slate] Harriers End Season 
Agains t Lionr -Five9 Saturday!In IC4A Compeiiti 
C o l u m b i a 
„ , , „ „ v B>1 M e l B e r a ? i f ^ d t , t ^ 1 ~> - - * • i Ci ty Collegers c r o s s c o u n t r y t e a m e n d e d a succes s ! 
T h e exper i enced B e a v e r hoops t e r s open t h e i r 1961-62 c a m p a i g n a g a i n s t a y o u n g ; — - • ,- , _ i_
 A- - 4. *-
>^La U n i v e r s i t y squad S a t u r d a y in W i n g a t e G y m , U p t o w n . - , season Monday , N o v e m b e r 20 by c o m p e t i n g a g a i n s t na t io r 
TJbis. is t h e a n n u a l S t e in F u n d con tes t a n d t h e only g a m e on City's schedule w h e r e Powers in t h e IC4A c h a m p i o n s h i p s a t V a n C o r t l a n d t Pa> 
: d o l l a r a d m i s s i o n i s * / :_ .'.'___ ' : ~ — — ; — ' ; " ~ — — ~* P a u l L a n r p f i n o s w a s t h e f 1 
* a W T m "B • 1) m m 1 TT • > B e a v e r r u r m e r t o f i n i s h , c o m W r e s t l e r s .Battle JLions; •«- >»*• p» *— *—•*"»•: 
y
 I o p p o s i t i o n , ' i n c l u d i n g M i c n K Ouakers Meet Feneers state',a,wva an  Arm> 
\ ^ F U C U k V / X i 3 J _ Y X ^ V 1 ; J L f L ^ J J . ^ V ^ J - O | > D e A n g e l i s a n d Z a n e 
! B i l l D e A n g e l i s t o o k t h e 14 
a o n e 
c h a r g e d . Admiss ion is free t o 
alt o t h e r h o m e g a m e s . T h e : 
g a m e s t a r t s a t 8. preceded by ; 
a f r e s h m a n g a m e a t 6. 
P r o c e e d s f r o m t h e g a m e a r e ; 
u s e d t o p a v f o r m e d i c a l e x p e n s e s
 ( 
i n c u r r e d r>y t h e C o l l e g e ' s a t h l e t e s 
w h o a r e i n j u r e d d u r i n g t h e c o u r s e i 
o f c o m p e t i t i o n . 
T h e B f a v e r s h a v e p e r f o r m e d ; 
w e l l in p r a c t i c e s c r i m m a g e s , m a k -
ir.;j o v e r 5 \ ) r ; of t h e i r s h o t s . Fhtve- -
P o l a n s k y . B e a v e r m e n t o r , n o t e s 
t h a t C o l ' i i u h j a i- a w e l l - c o a c h e d 
t e a m a n d e x p e c t s a t o u g h g a m e . 
Po lans>ky"» . s t a r t i n g f i v e w i l l c o m e 
f r o m t>-l I r w i n C o h e n , G-li D o n . 
S i d a t a i w l i">-2 R a y C a m i s a a t f o r -
w a n l s , 6 - -1 T o r N i l s e n a t c e n t e r 
» n d 6-U H o w i e W i l k o v . 5 - 1 0 J e r r y 
<»ree*»be»-v: a n d i>-8- M i k e W i n s t o n 
a t g u a r d si. 
1 
Coach Dar£ P o l a n s k y 
c r a c k t h e s t a r t i n g " l i i w **p. W o h a n -
s k y l e d t h e f r e s h m a n p o i n t - b e t t e r s 
Five l e t t e r m e n and seven A tough schedule a n d only „ n ... 
t a l en ted s o p h o m o r e s cons t i - two^ r e t u r n i n g v e t e r a n s will P ° s , t l o n i n ™1»' \ - „ 
TTuTe t h e — n u c l e u s o f — t h e c a u s e m a n y a n x i o u s m o m e n t s ^ a " t u c o p p * d 1 S f i t h p ] ? c e m *Vr 
i C C N . Y . g r a p p i e r s . who will fo r t h e Ci tv Col lege f e n c e r s . . A n t h e r u m ^ J ^ e h a m P e r e * 1 
( a t t e m p t t o i m p r o v e last s ea - t h i s season . T h e o p e n e r is a s n o w - c o v e r e d 6 e , < L 
! son ' s 3-6 record when t h e i r S a t u r d a y a g a i n s t t h e U n i v e r - ' Cornell's Steve Mac hook a t 
I c a m p a i g n b e g i n s S a t u r d a y a t s i tv of P e n n s y l v a n i a in P h i l a - r i r s t P W * i n 26:02.9, while Mi. 
C o l u m b i a . d e l p h i a . * a n S t A t e c a p t u r e d t h e t e a m j . ; -
f T h e o n l v t w o l e t t e r m e n l o s t a r e C o a c h E d L u c i a h a s n i n e p o s i - In i t s o w n c l a » s d u r i n g t h e r e . 
D a v e B o r a h a n d J e r r y K a p l a n , t i o n s t o fill, b u t o n l y j u n i o r V i t o l a r s e a s o n , C . C . N . Y . h a t f ^ a n 11 
B o r a h , t h e m a i n s t a y o f l a s t y e a r ' s M a n n i n o in t h e f o i l a n d j u n i o r R a y r e c o r d , i n c l u d i n g ^ K v i c t o r y i n 
• t e a m , w o n t h e 1 3 7 - p o u n d t i t l e i n : F i e l d s in t h e s a b e r a r e e x p e r i e n c e d . M u n i c i p a l C o l l e g e C h a m p i o n s h 
t h e M e t r o p o l i t a n C h a m p i o n s h i p s R e t u r n i n g t o t h e e p e e , t h e s q u a d ' s P a r t i c u l a j r f y r e w a r d i n g w a s Ci 
T l a s t s e a s o n . K a p t o n c o m p e t e d m t h e : w e a k e s t d e p a r t m e n t , i s B e r n a r d _ C o l l e g i a t e T r a c k C o n f e r e n c e C h . 
l i g h t w e i g h t ( 1 2 3 - p o u n d ) c la s s y E i c h e n b a u m , w h o s a w s e r v i c e o n l y ' p i t f n s h i p w i n , w h e r e t h e B e a \ 
• • o n e * l a s t s e a s o n a s a s o p h o m o r e v ^ ' T d e f e a t e d F a i r l e i g h D i c k i n s o n .. I n t h e ,X!7-pound c l a s s , v e t e r a n 
O f t h e a b o v e - m e n t i o n e d p l a y e r s , w i t h a 2 1 . 6 p a i n t s ' p e r g a m e a v e r 
C a m i s a i s t h e o n l y o n e w i t h o u t a g e . 
S
 ; J e r r y R o b i n s o n i s a t e n t a t i v e s t a r t - j ae*^e ^ e n n s 
" e r . S e n i o r P a u l A m p n i c k a n d j u n i o r s ! f ^ 8 , _ I t ^ _ m ^ S t 
B e s i d e P e n n s y l v a n i a , o t h e r ^ r o ' u g h C e n t r a l C o n n e c t i c u t S t a t e , 
f a c e i n c l u d e s e v e r a l • o n l y s q u a d s w h i c h w e r e 
p r i o r v a r s i t y e x p e r i e n c e . J i m C l e v e n , 6^3C*Vnd R o y B o h a -
A l F e i n a n d M e r t h H o c k m e y e r a r e 
J a c k R o h a n i s t h e I v y l e a g u e r ' * »*>>- » « - * s o p h o m o r e , a p p e a r s e t ^ ^ c a t e g o r y ? 
r * w < o a c K . H e i s a f o r m e r C o i u m - t o " P i r a t e f r o m t h e f o r w a r d s p o t s . p - m a n 
. ,
 % „ . ^ . . . , » „ „ , .„ .K 3 i m B r o g a n , a 6 - 6 j u n i o r , s e e m s t o P h l 1 R o d m a n b>a p . a v e r a n d \»a> a s s i s t a n t c o a c h *• J
 t 4 - _ ^ X „ „ J „\~*— ^ • « , »u.. :«^:^^ «~..»v- ..-, « K „ ^;..«» 14 < - p o u n d c l a s s . 
i s a s t a r t e r in t h e 
! I v y L e a g u e t e a m s — ^ Y a l e , H a r v a r d " , w h i p p e d d u r i n g t h e r e g u l a r c* 
C o l u m b i a a n d ^ - P r i n c e t o n — p l u s p a i g n . T h i s m a r k e d t h e f i r s t t 
t n , l . » u Ki*^it,mL-ajL_New _Yj.»ik JL'nj- ^ 
V4M >Ut>. 
R o h a n i n h e r i t s o n l y f i v e r e t u r n -
i n g l e t t e r r n e r . f r o m la^t s e a s o n ' s 
s q u a d , w h i c h f def».«t«*d C i t y . ">Ji-42. 
T h e L i o n s ; m a y h»- c h a r a c t e r i z e d a s 
n ' f a i r , w i t h f a i l h e i g h t n m l ^peeii'. 
b i i t l a c k i n g e x p e r i e n c e . M i s s i n g 
f r o m l a ^ t y e a r ' s citrh a i r t n d u l i s 
B r i k m a n i s . K<i A u z e n b e r v r s . B i l l y 
M:u t i n — a n d . Krp*f Portn«>y. - -
S e n i o r /S\arty K n i h e i m , t h e <>nly 
r e t u r n i n g : s t a r t e r f r o m l a * . se : i -
j w n a n d t ' o i u m h i a ' x c a p t a i n , w i l l 
b e a t o n e o f t h e ^ n a r d p o s i t i o n s . 
J i m C r l e n n . a «>-l j u n i o r , m a y h e 
t h e p o s s i b l e « , tarter f o r t h e o t h e r 
feack c o u r t b e r t h . H o w e v e r . soph«»-
ir.c'.f .-vrt W o l m r - k y , a r>-10 ^ u a r d 
l>t> f r o m i h c f r e s h m a n t e a m , m a y 
v y i n g f o r t h e p o s i t i o n in t h e 1 6 7 - , _,•*,- , « e ^ ^ .L ^ *i. r J 
' ' N a v y , BrooJcfyn , R u t g e r s a n d N e w s i n c e 1 9 5 4 t h a t t h e L a v e n d e r i 
York! l ^ t f r v e r s i t y . r i e r s h a d c o p p e d t h e C . T . C . ch.. 
_^ —e s c h e d u l e a l s o c a l l s f o r a n p i o n s h i p s . -
h a v e t h e i n s i d e t r a c k o n t h e p i v o t x * ' - P ° u n d c t o ^ * * " ^ * * B ^ ^ * ^ ^ d - t ^ ^ 
p o s l t i o h - r o W r — S t e v e H a r t m a u a n d " " " " — a n d — < r f n r g y . — F i n k l e ^ . a , r c ,
 F e j | c i l l J j , A s s o c i a t i o n c h a i u p w n a h » p s ' 
P a u l M u r n h y , t h e taTTest m a n o n - * • « * » « - f o r t W 1 3 0 - P o u n 4 j M ^ l U o n . r M a r c n 1 ( ? a n r f T 7 a t t h e c o n c o n r s e f 
t h e t e a m a t 6 - 7 . 
bat<4if»** f o r t W 13&-p*MMid j**£iii**ik. 
In t h e 1 2 3 - p o u n d c a t e g o r y s e n i o r p ) a z a H o t e l rn t h e ' B r o n x . 
C a s t r o R e w a r d e d 
j n - t h e B i > b H a m i l t o n ppt& j u n i o r M i k e T h e B e a v e r s a l s o c o m p e t e in t h e 
B r a t n i c k a r e 6<rhtin»r f o r t h e s U i r t . N a t i o n a l C o l l e g i a t e A t h l e t i c A s -
s o c i a t i o n c h a m p i o n s h i p s M a r c h 2 3 
S t u d e n t s i n t e r e s t e d In 
liaTr.e m a y r e a c h t h e u p t o w n u r n -
P . ; s by t h e I R T t o 1 3 7 t h S t r e e t o r i T 1 * s^>oX~ 
t h e 1 N D t o 1 4 5 t h S U e e t . T i c k e t s S o p h o m o r e s M a r v C h a . s ^ K i n d a n d 2 4 . 
f o r t h e g a m e c a n b e p u r c h a s e d a t M a r k M i l l e r a r e v y i n g f o r t h e 1 5 7 - I^ast seas t»n C i t y h a d a 3-»> w o n -
t h e gat<». !><»und p o s i t i o n . l o s t r e c o r d . 
I n a d d i t i o n ^ . . C o a c h F r a n c 
C a s t r o w i l l b e r e w a r d e d f o r 
e x c e l l e n t l u t e l e a r e b y . h a v i n g 
e n t i r e sc juad . c o m p o s e d o f j sot 
m o r e s a n d j u n i o r s , r e t u r n 
s e a s o n . 
Baruchian Ballplayer: Trwgouts 
Egol Enjoys Practice Sessions 
Notv on Sale 
S t e i n F*tjnd- b u t t o n s w i l l b e o n 
« a l e t o d a y t h r o u g h T h u r s d a y . P r o -
c e e d s w i l l jro t o t h e f u n d w h i c h 
p r o v i d e s f o r m e d i c a l e x r n - n s e s i n -
• c u r r e d b y t h e ( «>lle*re"s a t h l e t e s . 
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